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0 şcoală românească.
S’a întemeiat o nouă şcoală româ­
nească, dar’ nu pe la noi, ci acolo unde 
nici-când n’a fost şcoală cu limba româ­
nească, ci numai străină, şi unde totuşi 
s’a susţinut limba şi naţionalitatea ro­
mână, — la fraţii noştri din Istria.
Şi aci şS ne oprim puţin. Să ne 
dăm seamă până unde răsună limba 
dulce şi străbună — cum a zis poetul
— limba românească? Până unde se în­
tinde românescul neam al nostru?
In răsăritul Europei nici un neam 
dintre cele mai mici nu e aşa de lăţit 
prin mai multe ţări, ca neamul româ­
nesc. Trunchiul de frunte se află pe pă­
mântul vechei Dacii, unde a fost aşezat 
de împăratul Traian. Aici în jurul Car- 
paţilor, în România liberă, în Ardeal, 
In Bănat Îşi celelalte părţi ale Unga­
riei, apoi în Bucovina şi în mai îndepăr­
tata Basarabia de sub jug muscănesc, 
locuiesc Românii în o massă (grămadă) 
mare, numai puţin întrerupţi de neamuri 
străine.
Altă grupă de Români destul de 
mare se află în Peninsula-Balcanică, în 
Macedonia şi până în Grecia. Aceşti 
Români au fost şi sunt ameninţaţi mai 
cu Beamă de Greci şi Bulgari, dar’ tă­
ria lot* naţională, cu ajutorul căreia ’şi-au 
păstrat naţionalitatea şi limba strămo­
şească, acum a căpătat un nou şi pu­
ternic razim: şcoalele române, de cari 
Românii din Macedonia au mai multe
întemeiate
A treia grupă de Români sunt cei 
din Istria, o ţărişoară în partea de mează-
zi-apus a monarchiei noastre, loouită 
de Slavi şi Italieni. Printre aceste noa- 
numuri au trăit veacuri de-a rîndul un 
număr oare-care de Români, cari şi-au pă­
strat limba, cari au rămas până azi Ro­
mâni, ear’ azi ei au căpătat o nouă pu­
tere şcoală românească.
Şcoala nu s’a întemeiat de privaţi, 
ci întemeierea ei s’a hotărît în dieta pro­
vincială a Istriei, la stăruinţa cu deo­
sebire a Italienilor. între ei mai cu 
seamă s’a luptat deputatul Scampicchio, 
care a făcut propunerea pentru înte­
meierea şcoalei, ear’ în şedinţa din 10 
August c. a ţinut o frumoasă vorbire 
despre Românii din Istria.
Eată ce a zis între altele acest 
vrednic prietin al Românilor:
Românii din Istria locuesc în două 
ţinuturi deosebite. Cei mai număroşi 
sânt cei din Istria subalpină şi locuesc 
în şese sate sub Monte Maggiore. Ce- 
ialalţi îşi au cuibul în satul Jeiane (pro­
nunţat de ei: Jejănu) în Istria mun­
toasă. Eu voiu trata astăzi numai de­
spre cei dintâiu, cari ocupă teritorul 
dela piciorul lui Monte Maggiore, cu­
noscuţi în de comun sub numele de 
»Românii din Val d’Arsa, — fiindcă sunt 
mai număroşi şi fiindi"! am avut oca- 
siune să-’i cunosc din apropiere, să le 
studiez comunele, să constatez în per­
soană posibilitatea de a înfiinţa prin 
ei o şcoală română.
Despre originea" Românilor din 
Istria nu esistă notiţe istorice sigure. 
Se poate într’altele fără ori-ce hesitare 
combate părerea exprimată de Drul 
Lagirija în şedinţa din 3 Octomvrie 
1888, care fără umbră de basă, cu în- 
dătinarea-’i îndrăsneaţă s’a iscusit de 
a-’i judeca, că sunt de Dumnezeu ştie 
ce naţionalitate de'dinaintea legiunilor 
romane de origine latină. Deja faptul, 
că Românii din Istria vorbesc o limbă
comună celorlalţi Români, cari locuesc 
în ţări atât do depărtate, arată că oi nu 
sünt nutochtoni, că nu se derivă din 
romanisarea ţării noastre. După studiile 
făcute în anii din urmă e clar, că Ro­
mânii au venit în Istria ca colonişti din 
valea de jos a Dunării, în Becolul 
al XIV-loa.
Pentru cel-ce se interesează de 
limba vorbită de Românii din Istria, 
trebue să amintim înainte de toate, că 
cunoaştem trei dialecte deosebite ro­
mâne : pe cel daco român vorbit în Ro­
mânia, Transilvania, Banat_ şi în Buco­
vina ; pe cel macedo român (rom. me­
ridional) propriu Românilor din Mace­
donia, din Grecia şi din Albania; şi în 
fine pe cel istro-român (rom. occidental) 
întrebuinţat în Istria subalpină în şese 
sate şi în Istria alpină, la Jejănu.
Românii din Val d'Arsa numesc 
pe Dumnezeu — Domnu; apoi în salu­
tare zic: Domnu cu voi, Domnu cu tire; 
Bpun rugă=a se ruga, basserica=biserica 
dracu, vipt, vir^vin, veriss-venin, lapte, 
carne, sare, pera=pânea, lara=lăna, 
avlatu=aluatul, sere=\eee, cerne, ma- 
cj>a=măcina, jtmste=paşte, semira=sa- 
ména, lingura, c£ap<ir=piepten, turca 
de tors, frassir= frasin, cadera=călda­
rea, secure, spirM=spinul, gaglira=== 
găina, capra, bou, callu, p ira = oaia, 
passere, mugliera=muierea, nunse=  
nuntă, sora, socru, oste=oaste, limba 
nostra şi altele.
E sigur că, precum în toate dialec­
tele aşa şi în cel istro-român s’au ame­
stecat elemente eterogene, înrudite, ita­
liene — şi străine, slave. Dar’ atari in­
fluenţe pot schimba întru câtva curăţe­
nia limbei, nu-’i pot însă nimici carac­
terul. Cu toate-că mai bine de cinci se- 
coli se află Românii din Istria separaţi 
do conaţionalii lor, nu au şcoale, nici 
dascăli, nici preoţi, trebue deci în toate 
întâmplările lor şi raporturile esterne 
6ă se folosească de o limbă străină: atât 
e de mare totuşi puterea resistenţii 
latinităţii, — că scheletul dialectului a
FOITA.
Măiestrele portului seliştenesc.
Faptul laudabil ce l-a luat preţuita 
noastră »Foaia Poporuluit, anume de 
a face cunoscuţi lumei româneşti pe toţi 
măiestri şi neguţătorii noştri, mă în­
deamnă, ca tot prin ea să fac cunoscute 
pe cele mai dibace măiestre ale portu­
lui seliştenesc.
O fac aceasta fiindcă acest port a 
devenit în urma frumşeţei, fineţei şifcbo- 
găţiei de motive româneşti, cel mai re­
numit port naţional al nostru. E frumos 
cu adevărat acest port ! Şi sûnt vred­
nice măiestrele lui a fi cunoscute, pre­
cum însuşi portul e cunoscut şi admi­
rat în un cerc foarte larg. Regina Ro­
mâniei însa-’şi 'şi-a procurat un costum 
ûe acesta şi în el s’a prcsentctt la cel
mai de frunte bal al Curţii regale din 
Bucureşti.
Părţile principale ale portului să- 
liştenesc sunt: cămaşa (iee), pachiolul şi 
crătinţele. Farmecul acestui port constă 
în fineţe şi greutate de esecutare a cu­
săturilor şi ţesăturilor din e l : Gustul 
estetic în alegerea şi aşezarea colorilor 
pentru aceste e de admirat.
între multele dibace măiestre în 
cusătorie în primul loc să numără ţăranca 
A n a  .Titian, care pentru un costum 
făcut Reginei României a fost premiată 
cu un frumos şi scump dar, şi a fost 
chemată pe mai mult timp în Bucureşti 
spre a instrua în cusătoria motivelor 
româneşti pe costume pe chiar elevele 
institutului Elena Doamna şi pe alto 
persoane. D-sa pregăteşte ii (cămeşi) do 
10—50 fl. cu tot materialul dela densa.
Primele şi singurele ţăaătoare în 
Sălişte a delioatului pacliiol, un voal 
de* mătasă de o supţirime şi finoţă de 
paiangen, sunt ţărancele A n a  ş i P a-
rasch iva  M ilea. Până acum vre-o 
câţiva ani pachiolele Săliştencelor se pre­
găteau în Sibiiu de-o unică măiastră 
sasă, căreia mii de florini îi aduce anual 
aceasta măiestrie. Numai după multe 
greutăţi şi cu mari cheltuieli şi-cu şi 
mai mare isteţime li-au succes acestor 
ţărance a învăţa acost ram de industrie 
foarte artistic şi rentabil. Al acestor ţă­
rance este meritul că multele sute şi 
mii do florini ai săliştencelor, cari se 
cheltuiesc pe pachiole în fiecare an, să 
rămână aici în Sălişte în mâni româ­
neşti.
Un pachiol costă dela 5 fl. în sus; 
cu cât numărul firelor de aur întreţe­
sute este mai mare, cu atât şi preţul e 
mai mare.
O mare şi dibace măiestră în ale 
ţăsătoriei esto şi ţăranca A n a  IK M un­
tean  (Nuţa Gheorghăi). Ea este măia- 
stra crătinţolor, ştergarelor, feţelor de 
perino şi a feţelor de mese, a celor mai 
frumoase.
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rămas românesc, cu asemănare bine ac­
centuată limbei literare române. Că 
dialectul nu e aşa de Bărac în elemente 
proprii, o probează împrejurarea, că R o­
mânii din Val d’Arsa vorbesc şi se în­
ţeleg foarte uşor cu conaţionalii lor de 
prin alte ţinuturi ale monarchiei: ce nu 
le succede locuitorilor din jurul ţinutu­
lui de naţionalitate Blavă. cari nu înţe­
leg în deajuns dialectele vorbite în pro­
vinciile croate şi ca să se înţeleagă cu 
pretinşii lor conaţionali trebue să vor­
bească italieneşte.
Vrednicul deputat Scampicchio 
spune apoi că Românii din Istria între 
ei şi în familiile lor numai limba româ- 
neasă, ba băieţii până la 7—8 ani nu 
vorbesc decât numai româneşte, şi multe 
dintre femeile lor nu cunosc altă limbă.
Numărul Românilor din Istria se 
zice că ar fi fost în vremile mai bătrâne 
la 100.000. Astăzi — după cât s’a pu­
tut constata, numerul lor se urcă cam lâ 
4—5000 suflete.
In decursul a. 1899, un Român, stud; 
în fii., a vrut se facă o statistică a Români­
lor din Val d’Arsa, numerându-’i din casă 
în casă. Lucrarea lui a dat următoarele 
resultate: Lettai 281, Gradina 256, Grob- 
nico 224, Berdo 800, Susquevizza, Villa 
nova, Jessenovik 1500, la un loc 3061; 
între cari natural nu sunt cuprinşi cei 
din Jeîănu (Jeiane).
O poporaţiune de 3061 indivizi — 
locuitori ai unui ţinut restrîns — dă un 
contingent pentru o şcoală cu mai multe 
clase, care apoi trebue să fie aşezată la 
Susqueviesa, care e centrul locurilor 
susnumite şi are numerul mai mare de 
locuitori.
Mă adresez acum vouă onoraţilor 
colegi, căci apăr causa celei mai nobile 
ginţi, uitată într’o regiune puţin cuno­
scută, abandonată, părăsită de toţi; de o 
ginte, care îşi are împreună cu noi ori­
ginea în gloriile Romei; pe care deci 
trebue se o asociem avantajelor dreptu­
rilor noastre cetăteneşti.
Eu sunt sigur, că voi toţi în pa­
triotismul vostru, din sentimentul frăţiei, 
în gândul de a lucra drept, veţi afla 
impuls sigur de a vă da votul propu­
nerii mele. (Foarte bine, bravo).
După prea frumoasa vorbire a de­
putatului Scampicchio, dieta provincială 
hotăreşte:
1. » Consiliul şcolar provincial e 
învita f se dispună asupra celor de lipsă, 
ca căi mai curend se fie deschisă la 
S usquevissta -F rascati o şcoală po­
porală cu  lim ba  de învăţăm ânt
Recomandându - le publicului pe 
aceste măiestre, şi aducendu-le laude 
publice pentru hărnicia lor, încheiu zi- 
cendu-le şi pe aceasta cale atât acestor 
măiestre, cât şi celorlalte încă multe şi 
harnice măiestre din Selişte : minunăţia 
portului seliştenesc constă în chindisi- 
turile sale naţionale, feriţi-vă de intro­
ducerea cusăturilor străine, numite »bro- . 
dării«, precum şi de ori-şi-cari alte înoiri 
străine, căci prin introducerea acestora 
portul va fi numai »bătetor la ochi« şi 
perzendu-’şi foarte mult din farmecul 
seu, nu numai că nu va mai fi admirat 
din partea tuturora în frumseţa sa ori­
ginală, dar’ îngreunează totodată cu 
mari cheltuieli zădarniee pe purtătorii 
acestui renumit costum.
Ar "li ir.
romană şi cu cea germană ca mate­
rie obligată, spre păstrarea colo­
niei române, ce încă trăieşte 
acolo”.
2. »Comitetul provincial e poftit 
se facă fără amînare practicele nece­
sare opului«.
Aşa s’a întâmplat votarea deschi- 
derei unei şcoale române, pe seama fra­
ţilor noştri din Istria.
Bulgaria şi România.
Bulgaria trebue se. bată în retra­
gere. Rusia, în care Bulgarii aveau nă­
dejdea, că îi va sprigini, li-a dat se în­
ţeleagă, că în ea se nu se razime şi ’i-a 
sfătuit sS dee României deplină satis­
facţie.
Aceasta nici nu se putea altcum, 
după cele-ce s’au descoperit. Căci s ’au 
aflat scrisori secrete, din cari se vede, 
că comitetul macedonean din Sofia ho- 
tărîse uciderea regelui Carol,care după 
credinţa lui Sarafoff, era cea mai maré 
pedecă în îndeplinirea planului, de-a 
alipi Macedonia şi Dobrogea la Bulgaria.
în  urma acesteia chiar şi cei puţini 
din marea Europă civilisată, cari simpa- 
tisau cu Bulgarii, trebue să se lapede 
acum de ei, ca de nişte criminali de cea 
mai ordinară spécié.
Oameni cari se ocupă cu ideea de a 
omorî -pe Regele Carol, pe binefăcăto­
rul lor, pe mântuitorul lor, nu simpatii 
merită, ci scoaterea lor din Europa, şi 
aşezarea lor prin sălbătăcii, între ani­
male răpitoare/ ca se se sfăşie re­
ciproc.
La început nici nu se credea bvo- 
nuî în România ; acum însă, după-ce 
faptul nu mai poate fi tras la îndoială, 
fiindcă esistă scrisoarea originală şi au­
tentică a şefului de bandiţi Sorafoff, o 
indignare de nedescris a cuprins toate 
păturile sociale din România, dela un 
capăt de ţeară p^nă la celalalt.
Privitor la mârşavul complot sünt 
următoarele d ovez i:
Sarafoff, preşedintele comitetului 
revoluţionar esecutiv din Sofia, a scris 
acum câteva luni l u i Marcu Bosneacoff 
la Bucureşti următoarea scrisoare:
»Eu, presidentul Sarafoff, scriu 
lui Marcu Bosneacoff, ordinându-’i omo- 
rîrea Regelui României*.
Trifanoff a cetit această scrisoare 
şi a mărturisit energicului jude de in­
strucţie, dlui I. Th' Florescu, că erau în 
aceeaşi scrisoare oare-cari note esplica-
Poesii poporale.
De pe Ternava-mică.
Culese de Emilia Macaveiu, înv. în Boziaş.
Frunză verde, frunzulea, 
Harnică-’i mândruţa mea 
Harnică-’i dracu s’o ia,
Că ’ntro lună toarce o lână 
Şi mâncă un sac de făină 
Şi o jumătat’ de slănină. 
Mândruţa din jos de cale 
’Şi-a făcut iia cu zale,
Frunză verde de sălcea 
Că nu ’şi-o cusut-o ea,
Frunză verde de băgău 
Că ’i-o cusut-o ’n Laslău,
Frunză verde de sălcuţă 
Şi-o plătit-o cu o puicuţă.
Cântă cucu ’n par de viie 
Ş ’acolo este o chilie 
Cu muşcată şi tămâie 
Dragul meu acolo scrie;
Şi când scrie mă mângâie,
tive şi anume că M. Sa Regele Carol 
ese la primblare fără escortă, că prin 
moartea Regelui se va produce în R o­
mânia o adevărată zăpăceală şi că atunci 
Bulgarii vor pute năvăli în Macedonia, 
spre a o anexa.
Sarafoff mai spunea în scrisoare: 
„Regele Carol trebue să fie. 
m ort în, primăvara aceasta
Banditul Sarafoff a venit în Bucu­
reşti toamna trecută şi a descins la ote­
lul »Unirea*-. Acolo a chemat pe Tri­
fanoff şi pe Bogdanoff şi după-ce ’i-a în­
demnat să omoare pe M. Sa Regele, 
’i-a întrebat:
„Spuneţi-’mi, sunteţi hotă- 
rîţi să-’l omorîţi, căci dacă ntt 
aveţi curagiwl, atuncia îl voiu  
omorî eu“ .
Această gravă descopire, care înco­
ronează ultimul act al instrucţiei, a fost 
telegrafată M. S. Regelui şi s’a comuni­
cat, în acelaşi timp, dlui M. Marghilo­
man, ministrul afacerilor străine.
D i n L u m e .
Puterile şi China.
Ţarul a decis se scoată trupele ru­
seşti din Peking, ca să fie posibil curţii 
imperiale a se re’ntoarce la Peking. Acea­
sta e noutatea cea mai surprinzătoare, 
ce preocupă de două zile diplomaţia şi 
presa europeană şi americană. Rusia 
face acest pas, ca să arete Chinei, că 
ea-’i este prietină, ear’ pe celelalte puteri 
Ie-a adus în o formală încurcală. Rusia 
nu "şi-a asigurat înainte aprobarea pu­
terilor la acest pas şi de aceea aceste 
iau diferită atitudine faţă de el.
Iaponia a decis să urmeze pasul 
Rusiei şi să-'şi retragă trupele din Pe­
king. Se zice, că Iaponia o face aceasta 
numai după-ce Rusia a promis că nu 
va ocupa oraşul Niu-Civang şi-’şi va 
scoate trupele din Manciuria.
Statele-Unite asemenea se vor în­
voi cu aceasta, de oaro-ro opinia pu­
blică americană e contra resboiului în 
China. Francia hesitează cu răspunsul, 
dar’ probabil că va aproba atitudinea 
Rusiei. Rămâne Germania şi Anglia,°carî 
sunt foarte indignate şi năcăjite, căci 
în urma acţiunii Rusiei rămân isolats 
şi vor ave enorme pagube materiale, 
ear’ încât pentru Germania, ea nu va '
Când ceteşte mă topeşte,
Cu cerul mă potriveşte;
Cu luna, cu stelele,
Cu dragi rîndunelele,
Cu luna, cu soarele,
Cu dragi căprioarele.
Aluniş cu alune multe,
Spune la badea din curte 
Pe Dumineca ce vine 
Să-'şi gătească peana bine,
Şi în loc de două flori 
Pue-’şi ai mei ochişori;
Şi în loc de două pene 
Pue-’şi a mele sprâncene.
Gândit-am, mândră gândit 
Să mă las de-al tău iubit,
Dar’ inima ear’ mă ’ntoarnă 
Să te iubesc pân’ la toamnă,
Dela toamnă încolea 
Iubească-te cine-o vrea.
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pute prim! nici recompensă pentru uci­
derea lui Retteler.
Cu deosebire e surprins de furie 
împăratul, care, după-cum anunţă zia­
rul din Berlin, » Wett am Montag«, ar fi 
declarat, că trupele germane nu vor pă­
răsi Peking-ul, pe care îl va ţină cu­
prins, chiar dacă va trebui să mobili- 
seze întreaga oaste germană.
Amăsurat ştirilor mai noue, sosite 
la Londra, acum să ştie, că împăratul şi 
văduva-împerăteasă se află în oraşul 
Singan. De aici împăratul a dat o pro­
clamaţie, în caro zice, câ el a lăsat în 
Peking trei fruntaşi, cari se ocârmuea- 
scă în numele lui, ear’ cu înţelegerile 
de pace a încredinţat pe Li-Hung- 
Ciang.
Anectarea Transvaalului-
Lordul Roberts a anunţat la Lon­
dra, că în proclamaţia sa de Sâmbătă 
declară anectarea Transvaalului la im­
periul britic. In urmare Transvaalul în 
ochii Englezilor nu mai esistă ca stat 
neatârnător, ci numai ca colonie engleză, 
ca şi Orangeul.
Lupta continuă, dar’ după-cum se 
crede în Pretoria, nu va dura mult. 
Aceasta atârnă dela aceea, dacă En­
glezii vor pute pune mâna pe linia fe­
rată, ce duce la Delagoa. în acest cas 
Burii, cari se luptă, vor fi siliţi a se 
retrage în ţinutul mocirlos şi nesănătos 
dela Bushfeldt.
Contra politicei împăratului-
»Frankfurter Zeitung* e informat 
că un domnitor german a scris împăratului 
Wilhelm o scrisoare, în care condamnă în 
termini aspri politica împăratului, observată 
faţă de China şi vorbirea cunoscută despre 
resbunare. împăratul a voit să ţină în secret 
scrisoarea, dar’ nu ’i-a succes.
Rusia şi Franc:a
Ţarul Nicolae II. a conferit presi- 
dentuluiFranciei ordul sfântului Andreiu, 
însoţit de un autograf, în care accen­
tuează buna înţelegere între cele doue 
state. Ţarul anunţă că nu va pute 
cerceta esposiţia, dar’ zice, că el şi ţa- 
revna se alătură din depărtare şi din apro­
piere la tot ce priveşte Francia. Scri­
soarea se încheie:
»Luăm cu satisfacţie cunoştinţă 
despre tot ceea-ce e spre gloria şi binele 
Franciei*.
Călătorie politică,
>Neueste Nachrichten« din Berlin e 
informat din Kopenhaga, că prinţul George al 
Greciei, guvernorul Cretei, va face în curend o 
călătorie politică pe la curţile europene. La Ko­
penhaga prinţul guvernor va sosi în luna 
Octomvrie.
Abdicare la tron.
Ziarul tSoir* din Bruxella e informat, 
cum afirmă, din cercuri de ale curţii, că re­
gele Leopold al Belgiei va abdica dela tron 
în favorul prinţului Adalbert, după-ce ace­
sta se va căsători.
Ştirea se desminte oficial,' dar’ cu toate 
acestea se poate adeveri, regele Leopold fiind 
în etate înaintată şi slăbit de bătrâneţe.
Anunţ.>
Anunţăm cu toată stima că cu 1 
Septemvrie ca n cela ria  (le m ijlo ­
c ire  (agenţia comercială) s’a aranjat pe 
deplin în strada Walktniihlgasse nr. 4
— Sibiiu.
Rugăm deci pe on. public român 
a adresa tot ce priveşte cnncelaria la 
adresa de sus. Folosim şi ocasia acea­
sta, ca să spunem din nou, că no vom 
da toată silinţa ca cu ajutorul legături­
lor ce le intreţinem cu diferite firme 
mari din ţeară şi din străinătate, să dăm 
nou avânt comerciului şi industriei ro­
mâne — dar’ cu deosebire să răspân­
dim cu să tu rile  ş i p ortu l rom â ­
nesc.
Credem dar’ că sflntem îndreptă­
ţiţi la spriginul valoros al publicului 
român — dat fiind că agenţia noastră 
(cancelaria de mijlocire) nu urmăreşte 
scopuri de câştig, ci în primul rînd 
scopuri naţionale şi de progres. Dorul 
nostru, al celor cari conducem această 
cancelarie este, se împrietenim poporul 
cu afacerile de negoţ şi industrie şi 
se câştigăm noue isvoare de venit pe 
seama femeii române.
De aici se esplică şi faptul, că re­
dacţia preţuitei »Foaia Poporului« a fost 
atât de amabilă şi ni-a dat voie să lă­
murim în coloanele ei scopul ce-’l ur- 
■mărim; ba până când publicul va lua 
ştire de cancelaria noastră, ni-a per­
mis să ni-se adreseze scrisorile la admi­
nistraţia >Foii Poporului*.-
Acum când — după Dumnezeu — 
suntem trecuţi peste greutăţile începu­
tului şi acum când suntem aranjaţi pe 
deplin, ne ţinem de datorinţă a mulţumi 
on. redacţii a »Foii Poporului« pentru 
spriginul dat, şi rugând pe on. public 
să ne adreseze tot ce priveşte cancela­
ria de mijlocire în strada Walkmuld 
nr. 4, — semnăm
cu deosebită stimă 
Pentru » Cancelaria de mijlocire« : 
V asile C. Osvadă.
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Petrecere în Scoreiu.
Petrecerea anunţată şi în »Foaia 
Poporulului« numărul 33, s’a ţinut con­
form invitării, în 28 August n. a. c. Din 
causă, că o parte locuitorilor nu cuno­
şteau scopul petrecerii, aceasta nu s’a 
ţinut în locul anunţat, ci în birtul era- 
rial, care a fost cât se poate de bine 
aranjat şi decorat.
Programul s’a esecutat în toate 
punctele, spre deplina mulţumire a ce­
lor presenţi.
în cuvântul de deschidere s’a ac­
centuat progresul frumos, ce se face 
pretutindenea, nu numai pe terenul eco­
nomic, ci şi pe terenul social. De acest 
progresa fost animată şi inteligenţa 
de aici, când a aranjat petrecerea I 
aceasta. ■
Punctul al doiloa »PaBăre nevino­
vată«, esecutat de corul mixt, încă a 
reuşit binişor. Punctul al treilea »Pen- 
tru-ce am rămaB flăcău bătrân«, mono­
log predat de dl I. Isaicu, încă a reu­
şit bine. Punctul al treilea »Nu pot 
credo«, solo esecutat de d şoara Elena 
Marcu, asemenea a reuşit bine şi a fost 
aplaudată, aşa că a trebuit să repeteze 
strofa din urmă. Tot aşa au fost aplau­
date şi d-ţoarelo Maria Georgescu, Ana 
Vasu şi Elena Taiermaier6 pentru due- 
turile şi solo esecutate, aşa încât au tre­
buit să lo repeteze.
Bine şi-a esecutat rolul şi tinărul 
preparand Nicolae Vulcu şi Ioan Mihu 
în poesiile declamate, cel dintâiu decla­
mând poesia lui Coşbuc »Trei Doamne 
şi toţi trei«, ear’ al doilea »Rugămintea 
din urmă« de acelaşi autor.
Foarte bine şi-a esecutat rolul învă­
ţătorul Nicolae Dumitru în monologul 
»Ilerşcu Bocegiul« şi »Cum se rade de 
pomană«.
A şi fost furtunos aplaudat.
După concert a urmat, conform pro­
gramului, dansul, care s’a sfîrşit nu­
mai în ziori de ziuă.
Succesul moral al petrecerei a fost 
deplin mulţămitor, de oare-ce a venit 
mult public din comunele vecine, cu deo­
sebire tinerime, caro ’şi-a petrecut apoi 
foarte bine cu jocul. Succesul material 
încă a fost mulţumitor, de oare-ce s'a 
încasat 41 coroane 40 bani, cu cari 
s’au acoperit spesele musicanţilor din 
Făgăraş cu 24 coroane, invitările şi or­
dinea de dans 8 c., esoperarea licenţiei 
dela primărie 3 c., procurarea unor lu­
cruri neapărat de lipsă la petrecere 
etc. 6 c. s
Suprasolviri au incurs dela dl preot 
V. Vulcan din Oprea-Cârţişoara 80 bani, 
ear' dela I. Rechter înv. de stat tot de 
acolo 20 bani, pentru cari li se aduce şi 
pe această cale mulţămită.
I De oare-ce nu a rămas venit curat,
! scopul propus în invitări, »de a se 
ţ procura cărţi-pe seama şcolarilor săraci«, 
de astă-dată nu s’a putut esecuta. Spe­
răm însă, că ne va succede cu altă oca- 
siune a-’l esecuta şi pe acela.
Scoreiu, în 4 Sept. n. 1900.
în  numele comitetului aranjator 
Ioan Georgescu.
în memoria lui Alexandri.
în 4 Sept. n. s’a împlinit 10 ani dela 
moartea poeţi 1 ii Vas. A lexandri, care ni­
mic de nu ar fi scris afară de oda ginlei la­
tine, premiată de societatea filibrigiului 
în Montpellier, încă ar merita pioasă 
aducere aminte din partea tuturor Ro­
mânilor. Din prilejul acestui aniversai 
dl Iosif Vulcan consacră întreg numă­
rul do ieri al revistei sale »Familia« me­
moriei marelui poet.
. .  .»Stima co-’i purtăm şi conştienţa 
datoriei ce avem faţă de covirşitoarea 
sa activitate literară, ne impun, ca în 
această zi eolemnă să ne stingem topte 
celelalte sentimento şi să nu no ocupăm 
decât do dinsul, care a fost fruntaşul 
fruntaşilor noştri literari.
Popoarele cari stimează pe oamenii 
lor mari, îşi fac un titlu la stima altor 
neamuri. Apreciarea bărbaţilor de frunte
i
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ai ei arată gradul de cultură a unei na­
ţiuni. Eată pentru-ce vedem la toate 
neamurile fruntaşe cultul oamenilor mari 
ai lor.
A spune, că ce rol a avut Alexan­
dri în marea operă a renaşterii noastre 
culturale, este de prisos. Figura lui o 
întâlnim la toate actele mari ale ţârii 
sale, luptând totdeauna în frunte _ pen­
tru libertate, unire şi progres.
El a fost bărbatul trimis de pro- 
vedinţă, care a scos la lumină din po­
por frumseţile graiului românesc şi a 
vărsat astfel o nouă lumină în poesia 
noastră naţională, dându-’i în acelaşi 
timp un farmec necunoscut până atunci; 
el a fost cel-ce a creat lirei române o 
nouă direcţie, isvorîtă din popor, care 
ni-a presentat productele sale, neaoşe 
ca fond şi atrăgătoare ca formă, des- 
chizendu-le toate uşile şi făcendu-le cu­
noscute în toate straturile societăţii ro­
mâneşti; el a fost cel-ce a pus temelia 
teatrului românesc, lucrând zeci de ani 
neobosit, scriind o serie de piese origi­
nale şi imitate, compunând astfel un re­
pertoriu de care se servesc mult şi as­
tăzi teatrele şi societăţile noastre de di­
letanţi.
Ori-care din aceste trei mari acţiuni 
singură este de ajuns spre a întemeia 
vecinicia numelui seu ; cu atât mai pro­
fund trebue se fie deci devotamentul 
nostru, ştiind că dînsul a întrunit în 
persoana sa toate trele.
La aniversarea morţii sale, totdea­
una se-’i înoim dar’ memoria, cetindu-'i 
scrierile şi inspirându-ne de înaltele sen­
timente ce ele conţin.
Să facem aceasta îndeosebi acum, 
când se împlinesc zece ani dela perde- 
rea lui, ca să arătăm că memoria lui 
este încă tot viuă între noi, că stima 
noastră n’a scăzut de loc, că numele lui 
va fi vecînic impresorat de un cult ne­
stins în românimea întreagă.
Bărbaţi şi femei, bătrâni şi tineri, 
luaţi în ziua aceea în mână scrierile lui 
Alexandri, cetiţi-le cu evlavie cum se 
ceteşte evangelia şi cetindu-le vă închi­
naţi memoriei Iui!
Cetiţi-le şi veţi învăţa din ele dra­
gostea de ţeară şi de neam, iubirea lim­
bii, dorul inimii, farmecile vieţii, frum- 
seţile naturii, entusiasmul ideilor înalte- 
sfinţenia idealismului, îndemnul de jertfă, 
cultul umanismului, adorarea libertăţii 
şi tot ce a frământat mintea unui mare 
poet, unui neam întreg, timp de peste 
jumătate de veac, căci activitatea Iul li­
terară a cuprins toată cugetarea româ­
nească, lira lui a cântat tot ce a simţit 
Românul* . . .  zice dl Vulcan în artico­
lul »A zecea aniversare a morţii lui Ale­
xandri*. Pe lângă acest articol mai 
sunt: >Scrisorile lui Alexandri cătră 
Iosif Vulcan«, »Imn cătră soare*, »Hora 
dela Sinaia«, »Cireşile* (horă), »Inscripţie 
pe uşa Curţii de Argeş« şi »Ţeara«, 
toate de Alexandri (după manuscriptul 
autorului), »Scrierile lui Alexandri«, de
I. Bianu, raportul presentat de dl Vul­
can Academiei-Române în sesiunea din 
1895 asupra studiului critic al lui N. Pe- 
traşcu despre operile lui Alexandri, 
»Moartea lui Alexandri*, »Mormântul 
lui Alexandri şi Academia-Română«. O 
pagină încadrată în negru are portre­
tul poetului.
Anuarul I, al Reuniunii socia­
lilor români din Sibiiu.
— Publicat de comitetul Reuniunii. —
întemeiată la 1867, Reuniunea so- 
dalilor români din Sibiiu a înaintat me­
reu pe calea progresului, ajungând în 
anii din urmă a fi un factor însemnat 
în vieaţa clasei medie a societăţii ro­
mâneşti din Sibiiu. Graţie zelului con­
ducătorilor ei şi spriginului dat din par­
tea bărbaţilor dornici de înaintarea cla­
sei meseriaşilor noştri, această reuniune
s’a consolidat şi întărit într’atâta, încât . 
a putut să se presinte publicului mare 
cu o frumoasă esposiţie industrială, în 
1892, bine apreciată chiar şi de străini. 
De atunci, îmbărbătată de succesul pri­
mei încercări, ea a muncit şi a dat în­
ainte tot mai mult, pregătindu-se pentru
o nouă esposiţie, care — îndată ce par­
tea financială va fi asigurată— se va 
aranja cât mai curând.
Prima Reuniune de acest fel la Ro­
mânii ardeleni, e bine să fie cunoscută 
în cercuri cât mai largi şi cunoscute să-’i 
fie greutăţile cu cari în lungul şir de 
ani a avut de luptat, succesele obţinute 
şi alte momente din vieaţa ei. Serviciul 
acesta îl face publicului românesc anu­
arul apărut acum, care pe 130 pagine 8° 
mare cuprinde: repriviri asupra istori­
cului înfiinţării Reuniunii, scrise de ase­
sorul consistorial Nicolae Cristea, »un 
cuvânt la aniversarea de zece ani a Reu­
niunii«, discursul rostit la deschiderea 
esposiţiei din 1892 şi cel rostit la închidere, 
raportul juriului esposiţiei, darea de seamă 
despre esposiţie, despre sărbările iubilare 
din 1892, raportul comitetului asupra lucră­
rilor Reuniunii în timpul dela 1894 până 
acum, raport despre fondurile Reuniunii, 
înfiinţate aproape toate aşa zicând din 
cruceri, despre şedinţele literare ale 
Reuniunii, conspect despre membri, or­
dinari şi ajutători, etc. şi ceea-ce dă un 
deosebit interes acestui anuar, cinci por­
trete foarte frumos reuşite, representând 
pe primul fost patron al Reuniunii, Ma­
rele archiereu Andreiu br. de Şaguna, 
pe naşul steagului şi membru onorar 
episcopul Nicolae Popea, pe fostul presi- 
dentşi întemeietor al Reuniunii asesorul 
consistorial Nicolae Cristea, acum pre- 
sident de onoare al Reuniunii, pe An- 
toniu Bechnitz, primul care a pus te­
melie unei fundaţiuni pentru meseriaşi 
şi pe un vechiu şi binemeritat membru 
şi fost vicepresident al Reuniunii, tipo­
graful Nicolae Simtion. Toate aceste 
portrete sunt însoţite de biografia per­
soanelor ce represintă. Cât pentru 
presentarea esterioară a anuarului, ti­
pografia »Tribunei* şi »Foii Poporului* 
poate fi mândră de lucrul prestat.
Anuarul costă 1 cor. 20 bani, cu 
porto postai 1 cor. 40 bani.
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Tipograful Nicolae Simtion.
— V eri ilu straţia . —
Am spus de alte ori, şi o reptţim, 
că punem mare preţ pe munca cinstită, 
căci aceasta e singură, care face pe om 
se ajungă la vază şi bunăstare între 
semenii sei. Şi apoi e şi mai frumos 
când un bărbat, pe lângă munca cin­
stită de toate zilele, pentru susţinerea 
familiei, are zelul de a lucra pentru bi­
nele şi înaintarea de obşte în însoţiri 
şi pe alte terene.
în nrul de azi dăm portretul 
unui astfel de bărbat, al unui muncitor 
cinstit din breasla măiestrilor noştri, al 
măiestrului tipograf Nicolae Simtion 
din Sibiiu. Atât portretul, cât şi bio­
grafia, ce urmează aci,, o scoatem din 
Anuarul I. al Reuniunii sodalilor ro­
mâni din Sibiiu, care a eşit zilele ace­
stea în tipar.
Eată ce se scrie în acest anuar 
despre dl Simtion:
Nicolae Simtion, s’a născut în Si­
biiu, auburbiul-de-jos (Poarta Ocnii) la
10 Maiu n. 1836, din părinţi economi de 
religiunea gr.-or. A cercetat ântâiu şcoala 
poporală română din parochia de acolo 
trecând apoi la şcoala elementară ca­
tolică din Sibiiu. Neavend părinţii lui 
mijloacele necesare şi cam greu fiind 
pe acele timpuri de a cerceta şcoala mai
departe, Ia îndemnul părinţilor de a îm­
brăţişa o meserie, s’a decis a se dedica 
tipografiei şi aşa în 1852 a întrat învă­
ţăcel în tipografia diecesană, de curend 
înfiinţată de fericitul Andrei Baron da 
Şaguna, pe atunci episcop al diecesei 
transilvane, unde după terminul prescris 
de 4 ani de învăţătură, s’a eliberat de 
sodal în Decemvrie 1856. Â  lucrat în 
aceeaşi tipografie ca sodal până la 1857, 
când apoi s’a strămutat în tipografia 
lui Teodor Steinhausen, condiţionând 
aci până la 1859. în  acest an a întrat 
ca tipăritor în litografia lui W. Krabs, 
unde a stat un an de zile. La 1860 a 
întrat în tipografia, pe atunci încă mică, 
a lui Io3if Drotleff sen., angajat fiind 
ca tipăritor cu teascu de mână, nefiind 
pe atunci lăţite pe aici maşinile de acum 
de tipărit, şi acolo se află şi astăzi, ca 
conducător de maşină. în 1884 perso­
nalul tipografiei Drotleff a sărbat prin 
un splendid banchet iubileul de 24 ani 
dela aflarea lui în acea tipografie, luând 
parte la acel banchet toti tipografii din 
Sibiiu, şi'când Nicolae Simtion a fost 
distins din partea principalului seu cu 
diferite cadouri.
Mult a contribuit la înfiinţarea Reu­
niunii sodalilor români în 1867, unde 
s’a înscris ca membru ordinar, şi după 
constituirea definitivă a fost ales cassar, 
care post ’l-a purtat până la 1870, când 
apoi a fost ales vicepreşedinte, figurând 
în acel oficiu până la 1897, când retră- 
gendu-se deodată cu ştim. domn preşe­
dinte N. Cristea, a fost proclamat ca pri­
mul membru onorar pe vieaţă al Reu­
niunii.
In acest lung şir de ani, ca vicepre­
şedinte, întimpând tinera Reuniune 
multe greutăţi, de multe-ori, împreună 
cu dl preşedinte, erau siliţi la jertfe 
mari pentru susţinerea ei. La 1869 a 
contribuit dela sine cu 100 fl. la cum­
părarea bilardului, care se află şi aştăzi 
în Reuniune, şi apoi alte multe jertfe, 
de care, ar trebui mult spaţiu, ca se 
mai facem amintire aici. Insă şi mem­
brii Reuniunii, după putinţă, erau recu­
noscători. Aşa în 1877, la ziua onomas­
tică, a fost surprins din partea lor cu 
un cadou: un inel de aur, în semn de 
recunoştinţă.
La 1871 a fost între înfiinţătorii in­
stitutului de credit şi oro iom i »Albina« 
din Sibiiu. în  1881 a fost ales membru 
suplent în comitetul aranjator al espo- 
siţiunii naţionale române, aranjată de 
»Asociaţiune«, alergând mult şi încura­
jând pe meseriaşii din loc şi împre­
jurime a espune obiectele lor la espo- 
siţie. în anii 1886—1888 a fost mem­
bru în comitetul parochial din parochia 
Sibiiu-cetate, în 1892 membru în juriul 
esposiţiei aranjate de Reuniunea sodali­
lor români, la a cărei bună reuşită încă a 
contribuit foarte mult.
La 1895 a alergat mult pentru în­
fiinţarea însoţirii de credit sistem Raiff- 
eisen şi a Consumului, din partea mem­
brilor îieuniunii, la care după înfiinţare 
a fost ales membru în direcţiune.
E membru în comitet la mai multe 
societăţi de binefacere din loc, cum. e :  
»Reuniunea pentru ajutorarea de Cră­
ciun a copiilor săraci fără deosebire de 
confesiune* şi a »Reuniunii tipografilor« 
cu acelaşi scop, etc.
Astăzi, cu toată etatea de 64 ani, 
munceşte în numita tipografie pentru 
agonisirea pânei de toate zilele pentru 
el şi doi copii ai lui (un băiat şi o  
fetiţă) minori rămaşi orfani de mamă, 
răposată la 1893. N. Simtion nu între- 
lasă însă nici o ocasiune de a nu 
însufleţi şi îndemna pe ori-care mese­
riaş la spriginul Reuniunii sodalilor ro­
mâni, aflând deosebit mângâiere şi con­
siderând ca o răsplată pentru multele-î 
jertfe, când poate numai bine auzi des- 
pre Reuniune şi membri ei.
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Din Sasehis am făcut cunoscuţi mai 
mulţi meseriaşi de-ai noştri, între cari şi pe 
măiestrul tâmplar Nicolae Fleşer.
Dînsul ne scrie acum, că în atelierul 
seu se pregătesc lucruri pentru împodo­
birea sfintelor noastre biserici. ;
Atragem luarea aminte a fruntaşilor no­
ştri bisericeşti asupra acestui lucru, rugându-’i 
se-’şi procure cele de lipsă pentru înfrumse- 
tarea casei lui D-zeu, dela dl Fleser si să nu 
îmbogăţească cu bani româneşti măiestri străini, 
după-ce şi ai noştri ştiu face lucruri tot aşa 
de bune şi frumoase.
Eată ce ne scrie dl Fleşer:
Mai jos subscrisul pregătesc în atelierul meu 
pe lângă lucrurile de măsărit, şi următoarele: 
pregătesc anume lucruri pentru împodo-. 
birea sfintei noastre biserici • icoane 
în uleu, lucrate pe pânză sau pe lemn, 
cruci zugrăvite, sfeşnice sculptate, au­
rite, chivote, iconostase, amvoane etc. 
Desemnuri pe hârtie după fotografie 
în mărime naturală, lucrate cu tuş 
Dovadă e fruntarul de altar lucrat de mine, 
care se află astăzi spre orientare la Escelenţa 
Sa Metropolitul în Sibiiu, unde se vede lu­
crarea mea de tâmplărie, sculptură, pictură 
ş. a. Adresa mea este:
N ico la c  F leşer, templar în Sascliiz 
u. p. Hejasialva (Sâszkczd).
în  Turda.
Facem luători aminte pe Românii din 
Turda şi jur, se se lase de urîtul şi păcătosul 
obiceiu de a sprigini tot numai pe străini, 
cât timp avem vrednici măiestri de-ai noştri, 
ear’ pe corespondent îl rugăm a ne comunică 
numele tuturor măiestrilor şi comercianţilor 
din Turda şi jur. " , >
in  Câlnic,
Din Turda ne scrie corespondentul 
nostru, că acolo între alţii se află un măiestru 
rotar bun, cu numele Silviu Bologa. El 
face cară, căruţe, trăsuri şi alte lucruri de ro- 
tărit, trainice şi cu preţuri moderate.
Corespondentul se plânge, că măiestrii 
români din Turda sunt toarte slab 
spriginifi din partea Românilor.
în Câlnic (ung. Kelnek) se află doi 
măiestri zidâri şi bărdaşi, cu numele George 
Bona şi Ioan Munteanu, cari ne scriu 
următoarele:
Noi pentru Români ’dela sate ' putem 
lucra case, şuri şi alte clădiri economice etc. 
Noi lucrăm zidirea şi bărdăşitul ‘ cu temeiu 





SOnt neguţător din 1 Martie 1891 în Folia 
(comit. Timiş). Am  o  boltă cu toate cele trebuin­
cioase pentru comuna noastră, precum speţerie, 
galanterie, pânzături, bumbacuri de urzală, opinci 
de tot felul, slănină, şoncă din)măcelăria mea, 
miere de stup dela stupii mei, carată, făină etc. 
Grâu şi cucuruz pot vinde în mare, adecă cu 
vagonul. Am şi licenţă de trafică, de beu- 
turi de timbre şi cambii. In comuna noastră 
mai sflnt 4 boltaşi, 2 Jidani şi 2, Nemţi.
Ionii Veimieşnnu, comerciant.
in  Ifăiţa.
în Băiţa, lângă Deva, se află n egu s­
toria română a dlui Ioan Secărean, care
—  cum ne scrie corespondentul —  ’şi-a 
deschis bolta aici de vre-o 8 ani. Dînsul 'şi-a 
zidit în Băiţa locuinţă şi boltă acomodată, în 
care ţine tot felul de mSfuri, are licenţă de 
beuturi, trafică, vânzare de sare şi magazin 
de praf etc. făcând pe an o  învârtire de 
12— 15 mii de florini.
în  Bogolţht.
în Bogolţin este un neguţător român 
cu numele Ghiţă Drăgicescu, având în 
boltă toate cele de lipsă pentru oamenii 
dela sate.
Trebuinţe de-ale meseriaşilor 
şi comercianţilor noştri.
în atelierul meu de tâmplărie (măsar) 
primesc un învăţăcel român, dintr’o familie 
cinstită, care băiat să ştie scrie şi ceti. Ase­
menea capătă numai decât lucru la mine o  
calfă, om cinstit şi care ştie bine lucra meseria.
N. MoInIii, templar în Săliştc 
(comit. Sibiiu).
La subscrisa firmă este lipsa pentru pră­
vălia de diferite mărfuri din Mercurea (cott. 
Sibiiu) de o  calfă, român, care se vorbească 
pe lângă limba română şi cea germână şi 
maghiară. Doritorii să se adreseze la sub- 
scrisii:»
F raţii F lonş »V C om p.
în Mercurea (ungureşte Szerdaliely, 
comitatul Sibiiu).
Negoţul şi meseriile la noi.
— Scrisori cu păreri şi aprecieri. —
Daţi băieţii la ineserii şi 
coinerciu.
, Din prilejul începutului anului şcolar, 
vrednica foaie » Unirea* din Blaj, publică în 
nrul seu dela 18 August c. la loc de frunte 
un articol, în care îndeamnă pe părinţi a-’şi 
da copii la şcoală, dar' a aplica pe unii şi la 
meserii şi negoţ, ca să se poată face şi la 
noi clasa de mijloc, care e la început.
Eată ce se zice între altele.. în acest 
articol:
Avem elemente din ce, avem teren unde, 
singur numai voinţa, să nu ne lipsească^ Clasa 
aceasta nu pretinde dela noi afară de sprigin 
material şi moral nimic, dar' ea însăşi pentru 
neamul român e chestie de esistenţă. De 
: aceea nu putem fi mulţumiţi cu încercările 
sporadice ce se fac icî-colo în acest sens. 
Spre a ne vedă puşi pe calea cea bună lipsa 
cere, ca întreagă societatea română şi mai 
ales inteligenţa noastră, nimic să nu cruţe 
îndemnând, sfătuind, ajutorând moral şi ma- 
terialminte, tinerimea noastră şi pe părinţi şi 
premergând însăşi cn esem^le, ca în masse 
se fie îmbrăţişate, meseriile şi comerciul.
Responsabili siint apoi înaintea lui Dum­
nezeu şi a naţiunii române toţi aceia, cari 
până acum şi de - aci înainte vor fi puşi să 
se îngrijească a Ja acestei tinere clase o bună 
direcţie —  preoţi, catecheţi, privaţi —  nu 
cumva în valurile perzării să se precipiteze, 
după-cum cu durere vedem că până acum în 
multe locuri s’a întâmplat —  înstrăinându-se 
meseriaşii şi comercianţii noştri de biserica, 
limba şi legea noastră.
Acţiunea aceasta se fie de aşa, cât unul 
fiecare să se simtă fericit dacă poate ce v a ^  
contribui şi ajuta la resolvirea cât mai favo­
rabilă a ei.
De altă parte vedem, —  de altfel cu 
mare mulţumire şi mângâiere sufletească —  
cum şcoalele medii române şi străine pe de 
a întregul, se împopulează din an în an mai
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bine cu tineri români, dintre cari unii se luptă 
cu estremă miserie, dar' nu se lasă. N'am 
ave de ce se ne temem, constatând acest 
lucru, dacă în proporţie cu numărul acestora, 
am afla tineri români aplicaţi şi la măiestrie 
şi la comerciu, dar’ nu aflăm. Tinerii noştri 
la meserii şi la comerciu nu se aplică în nu­
măr nici suficient. Vina este a părinţilor mai 
ântâiu. Ne fiind în posiţie de a cunoaşte 
mersul lucrurilor în general, în cele mai multe 
caşuri nici nu se lasă a fi capacitaţi şi - p o ­
văţuiţi de oameni cunoscători şi binevoitori, 
ba se cred chiar, nedreptăţiţi, când sânt în­
demnaţi a-şi da fii la meserii, 'Aşa ei merg 
înainte spesând şi risipind pe la şcoli averea 
cu tineri, cari nu fac nici o  ispravă. Mă 
dispensez a demonstra cu fapte imense rătă­
cire şi —  sărăcire —  ce urmează de aci. 
D a ! se meargă la şcoli şi să înveţe cei buni 
dar’ cei mediocrii şi slăbuţi să facă un 
lucru de o mie de ori mai potrivit pentru 
ei se înveţe măiestrii şi comerciu. Prin 
aceasta vor cruţa averea şi fericirea părinţilor 
lor şi-’şi vor întemeia ei înşişi mai de grabă 
şi mai temeinică fericire. Avem până acum 
destui domni, destui aspiranţi la posturi plă­
tite bine, ear’ paralele noastre şi a Ie dom ­
nilor şi ale plugarilor trec în punga străinilor şi
a duşmanilor noştri.\ ;
Să nu predem curagiul. Ce nu s’a 
făcut până acum, se facem de aci înainte —  
lăsând deoparte prejudiţii şi consideraţiuni, şi 
umăr la umăr să punem, . şi cu sfatul, dar’ 
mai vârtos cu fapta, se dăm directivă sănă­
toasă creşterei. şi aplicării tinerimei noastre. 
Să înfiinţăm ajutoare pentru îndemnul acestei 
clase, să ne interesăm de tineretul aşezat la 
măiestri şi prăvălii cu gingăşenie părintească,
—  prin ce vom asigura dragostea lor pentru 
neamul român, ear’ noi numai aşa ne vom 
scăpa de răsponsabilitatea ce avem faţă cu 
viitorul naţiunii române.
Deci, părinţi, iubiţi alegeţi pe fii voştri 
cei esemplari, şi îi daţi la şcoli, ear’ pe cei 
buni, mijlocii şi codaşi, d iţi-’i la măiestrie şi 
Ia comerciu. Prin aceasta părinţii se îngră­
desc de primejdia unor amare de ocepţiuni, ce 
de regulă vin la urmă, şi de altă parte, apli­
când pe fii voştri la locul potrivit, pe lângă 
că-’i faceţi fericiţi pe êi, prin fapta voastră 
spriginiţi înaintarea neamului nostru şi desro- 
birea lui economică.
. : ----- -tf-' ___ * .
Dragoste şi inimă curată.
N ovelă  originală  de N. Trim biţoniu.
II. Rogoz.
(Urmare).
Badea Pătruţ, ‘cu mâna sub barbă 
şi cu cotul pe masă, sta adâncit în cu­
gete, dar’ pe lângă aceasta mai asculta 
şi la vorbele din casă.
în  urmă văzând că acelea nu duc 
la ţinta dorită, adecă Florica**totuşi nu 
înţelege ceea-ce vor se înţeleagă, zise:
— Acuma casa e grijită, Florica e 
îmbrăcată, poate ori-şi-cine să între în 
casa noastră.
Zău, pot să vină chiar şi peţitori
— îl întrerupse lelea Firuţa.
— Nu trebue luată în glumă, căci 
nu putem şti veni-vor ori ba? — zise 
badea Pătruţ.
La cine ? — întrebă Florica fă­
când faţă serioasă.
—■ La fetele cele mari — răspunse 
în grabă lelea Firuţa.
PiBTEA E M f f l C l
Concurenta amerieană.
De odată cu descoperirea Americii 
prin Cristofor Columb, la anul 1492, la 
o parte din Europeni li-s’a deschis o 
nouă patrie, în care au început a căuta 
comori atât înlăuntrul, cât şi pe supra­
faţa pământului, zăcută atâta timp în 
nelucrare şi nerodire. Au zidit acolo 
oraşe mari şi frumoase şi fabrici de tot 
felul. Au început a ţină şi a creşte 
turme numeroase de vite şi a lucra 
pământul, pentru a pute scoate din el 
tot felul de bucate. ^
In urma hărniciei şi sîrguinţei 
Europenilor noştri, America a ajuns pe 
bătrâna Europă, ba în multe privinţe a 
şi întrecut-o, deoare-ce nu numai că 
acolo sünt oraşe şi fabrici mai mari şi 
mai frumoase, de cât pe la noi, dar’ chiar 
şi cu creşterea vitelor şi plugăritul ne 
întrec în multe privinţe.
împrejurarea aceasta a pus pe 
gânduri pe mai mulţi ,vdin economiştii 
noştri învăţaţi, cari cu date statistice 
sigure au arătat* la ce se poate aştepta 
economia noastră de câmp şi vite, în- 
tr’un viitor nu tocmai îndepărtat, dacă 
nu se vor lua cât _mai de timpuriu 
unele măsuri pentru ocrotirea produc­
telor noastre faţă de cele americane.
. Astfel după datele statistice Fran­
cia în anul 1894 a importat 1,541,284 
capete de vite cornute grase pentru 
; tăiat, în preţ do aproape 48 milioane
I franci, cu toate că s’au plătit ca vamă 
< de import 10 franci la suta de chilo- 
: grame. Ca se se poată scăpa de aceasta 
concurinţă, ..guvernul a intenţionat ridi­
carea vamei de import dela 10 la 30 
franci de maja metrică. Numai oi s ’au 
importat în decursul anului numit 
aproape la 2 milioane de capete, repre- 
sentând o valoare de 15 milioane de 
: franci.
Importul tuturor , vitelor americane 
; în Francia, în decursul anilor 1893, 
1894, şi 1895 a ajuns la suma de 100 
milioane de franci, cari au trecut în punga 
! crescătorilor de vite şi a neguţătorilor 
; americani. Şi dacă bogata şi înţăleapta
— Dar’ apoi la noi pentru cine se 
vină? — întreba de nou Florica.
— La tine, căci şi tu eşti fată mare.
Florica auzind aceste cuvinte se
ruşinâ şi-’şi plecâ capul la pământ.
— Drept are mumă-ta, — continua 
badea Pătruţ, —̂ acum aşa e vremea, că 
fetele cari sünt mai de ceva treabă nu 
trebue să aştepte până li-se încreţeşte 
pielea pe obrazi, ci se mărită mai de 
tinere. Altmintrea nici tu nu eşti aşa 
de tinără, căci eşti doar’ de 16 ani.
— Cam &şa — îl întrerupse lelea 
Firuţa — fetele când sünt câtuşi de pu­
ţin ridicate, trebue să se gate să-’şi 
aştepte norocul, ear’ dacă norocul vine, 
nu trebue lăsat din mână
— Mie nu mi-a venit încă norocul
— zise Florica ridicându-’şi privirea 
dela pământ.
— încă până acum nu ţi-a venit,
— conţină mamă-sa — .dar’ nu e de­
parte. S’a îmbiat un fecior frumos, har­
nic, cuminte, din neam bun, din oameni
Franciă se teme aşa de tare de concu- 
rinţa americană, cum nu se vor teme 
oare ţările mai sărace, cum este şi a 
noastră bunăoară?
, Chiar şi Anglia, unde nu se ia 
-nici un fel de vamă pentru import, a 
început a se teme în timpul din urmă / 
de concurinţă prea mare americană. 
Pentru-că în adevăr crescătorii şi ne­
guţătorii de vite americani, pe lângă 
altele sunt şi foarte practici. Ei adecă, 
unde văd că nu pot importa animalele 
vii, le taie, apoi le aşează în corăbii 
unde pot se receaseă aerul până-ce în­
gheaţă carnea, sau Ie sărează şi afumă, 
sau apoi fac salamă şi cârnaţi de tot 
felul, sau le topesc şi fac unsoare din 
acelea şi astfel le pot transporta apoi 
mai uşor.. Astfel am ajuns pe multe 
locuri 6e mâncăm nu i numai produse 
de ale animalelor, ci chiar şi anumite 
bucate, făinuri, poame şi legume din 
America.
Pe lângă creşterea vitelor, Ame­
ricanii mai cultivă şi cereale multe. Ast­
fel grâul acolo e atât de eftin, încât 
hectolitrul se vinde numai cu câte 4—6 
coroane, ear’ transportul pe mare şi 
uscat nu costă mai mult ca 3—4 coroane 
de hectolitru, prin urmare ei pot vinde 
şi aici în Europa grâul lor cu acelaşi 
preţ, precum îl vindem şi noi pe al 
nostru. ,
Afară de acestea s’a constatat, că 
grâul american este mai bun şi mai greu 
decât al nostru. împrejurarea aceasta 
vine de acolo, că Americanii lucră mai 
bine decât noi, apoi pământul încă nu e 
aşa stors şi slăbit, ca al nostru. După 
un hectolitru sămenat, acolo se recol­
tează câte 10 la treerat, pe când la noi 
şi în pământurile cele mai vestite de 
grâu, abia se recoltează dela 6—8 hecto- 
litre.
Americanii nu cheltuesc nici cu 
lucrul câmpului atâta că noi, de oare-ce 
ei folosesc la acela tot fIu l de maşini 
spornice, cari înlocuesc într’un mod vădit 
braţele omului şi puterea vitelor. Maşini 
de acestea s ’au mai importat acum şi 
la noi. Una dintre acestea este şi maşina 
pentru secerat şi legatul snopilor, cu 
care se poate lucra foarte uşor şi cu spor.
Cu toate acestea Americanii încă îşi 
fac ei între ei concurinţă. Astfel repu-
aleşi, avuţi şi mai câte poţi spune despre 
un om de treabă; acela voieşte se te 
ceară. Pentru tine ar fi un noroc mare. 
ear’ pentru noi o bucurie. Ştii cine?
— De unde se ştiu ?
— Todor al crâsnicului.
— T o d o r ? — întrebă Florica plină
de mirare.
— Da! — răspunseră amândoi pă- 
rinţii.
— Dacă e aşa — zise Florica cu 
ochii plini de lacrămi, apoi iertaţi-me 
să ve spun rupt ales, că mie nu-’mi tre­
bue odată cu capul. Vi-am fost totdea­
una ascultătoare, dar’ asta n ’o pot s 'o  
fac. Mai bine moarte, decât Todor.
Nu mai putu zice nimic biata Flo- 
rică, o podidiseră lacrămile, dar’ mirare 
că a putut zice şi ce a zis, se vedea eă 
vorbia din inimă, că c i’şi-a adunat toate 
puterile.
—  Şi cum poţi răspunde aşa Flo- 
rică, — zise badea Pătruţ — de ce să 
nu voeşti pe Todor, doar’ e bogat §1 
din neam bun.
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l)lica argentină din America de mează-zi, 
-o ţerişoară de 3,055.507 chim. □  cu 
aproape 2 milioane de locuitori, a început 
a face în timpul din urmă concurinţă 
îînsămnată grânelor din America de 
mează-noapte.
Numita republică producea în anul 
H887 numai cam 2 milioane de măji 
:-metrice de grâu, pe când în anul 1893 
'producţiunea ei aproape s’a îndoit. Cul­
tura grâului se face acolo pe nişte şesuri 
foarte estinse, cari siint arate cu pluguri 
;mânata de puterea aburilor, ear’ pe 
vtimp de secetă sunt udate cu apa rîu- 
»rilor Paraguay şi Paraua. în toată re- 
ţpublica argentină se lucră cu 25 de 
rarii pluguri mânate cu aburi.
Faţă de această concurinţă ameri­
cană, care ameninţă de a inunda toate 
?pieţele europene, guvernele celor mai 
multe ţări dela noi au început a ridica 
taxele vamale atât pe bucate, cât şi pe 
celelalte producte americane. împre­
jurarea aceasta sigur că va îndemna şi 
pe Americani, ca să ne răspundă tot cu 
aceleaşi stacse, pe productele şi manu­
facturile noastre.
tCum am «is şi mai sus, Americanii 
-sunt economi şi neguţători foarte prac­
tici. Ei nu «e prea abat dela planul lor 
;în calea de jumătate. Ca dovadă,despre 
aceasta me poate servi şi împrejurarea, 
■că în anul 1894 capitala Angliei a scăzut 
preţul; .cărnii de ■ vite importată din 
.America. •
Văzând aceasta neguţătorii Ame­
ricani, au lăsat Anglia, şi au început 
importul cărnii în Francia, Italia şi 
«Germania. Anglia ai început se simtă 
curând lipsă cărnii de vită şi astfel a 
fost silită se ridice din nou preţul cărnii 
fin favorul producenţilor şi neguţătorilor 
americani, ttn modul acesta se ştiu ei 
ajuta, fără a suferi daună în întreprin­
derile 'lor.
Concurinţă americană, mai curând 
sau mai târziu, va ave oare-care înriu- 
tTinţă şi asupra economiei noastre de 
-câmp şi vite, şi anume: ne va sili şi pe 
moi, ca să producem tot mai mult, mai 
bun şi mai eftin.
louu Cieorgescu.
— Pentru-că nu-’i dat dela D-zeu 
, s e  am vre-o atragere cătră el, nu ’mi-e 
drag şi nu-’l pot suferi:; toate se pot 
:sili, numai dragoste surată nu se poate 
^inde nu-’i,dată să fie.
La aiizul acestui xgspuns declarat 
şi plin de curaj, atât badea Pătruţ cât 
s-şi lelea Firuţa înlemniră. D a3 căci nu 
erau dedaţi cu. asemenea răspunsuri
• dela Florica, tocmai dela Florica cea 
ascultătoare. Văzură ei că ea era pregă­
tită de mult să dee un asemenea răspuns.
— Dar’ spune-’mi drept, Florica 
mamii — «ise lelea Firuţa după-ce băr- 
2batul-seu eşi afară la semnul făcut, de 
ce să nu poţi ave drag pe Todor? Vezi, 
suntem numai noi amândouă şi Dumne­
zeu aici în casă. Vezi tu bine că e om 
•de .treabă, om harnic, om avut şi din 
•neam ales aici in satul nostru. .
— Să fie cât de om ales, harnic şi 
de treabă, mie de bărbat nu-’mi trebue
.-fi pace bună.
— Apoi dacă vine să te peţească?
SFATURI.
Un mijloc pentru pustiirea omi- 
delor.
Din toate părţile primim ştiri, că 
în anul acesta omidele fac pagube 
mari prin grădini şi mai ales prin cu- 
rechişte (locuri plantate cu curechiu, 
sau varză). Pre lângă sfatul publicat în 
numărul trecut, recomandăm şi urmă­
toarea procedură :
Să se presăreze pe plante cenuşe, 
în pătură groasă binişor, apoi să stro­
pească cu apă. Aceasta să se facă tot 
la două zile, până când vom băga de 
seamă, că omidele s’au pustiit de pe 
acolo. Să se facă însă numai dimineaţa 
şi seara într’avecernie, când razele soa- 
«►relui mai bat încă asupra plantelor. 
Preste zi numai când timpul e pregătit' 
de ploaie.
Preste tot cenuşa e de mare preţ 
pentru grădinărit; e bună ca mijloc 
pentru pustiirea omidelor şi altor in­
secte, cum şi ca amestec în gunoiu şi 
pentru a pregăti pământ bun la culti­
varea florilor.
Vin (le prune.
Profesorul Dr. Nessler recomandă 
următoarea procedură la fabricarea vi­
nului de prune: Din prunele destinate 
pentru facerea vinului, mai ântâiu se 
scot simburii, apoi se zdrobeşte puţin 
miezul şi tot la 100 chilograme de prune 
se mai adaog câte 100 chlgr. de apă şi 
24 chlg. de zăhar. Prunele se aşează 
apoi într’o bute acoperită,,, unde se 
amestecă de câte trei-ori - pe zi. Dacă 
ferberea nu începe în timp de 24 oare, 
atunci se adaogă în prune 50 grame 
drojdii de bere proaspătă. Cu cât sunt 
prunele mai coapte şi mai dulci, cu 
atât se poate obţine un vin mai bun. 
Dacă voim să facem uri vin şi mai tare, 
atunci băgăm câte 30 sau chiar 36 chlgr., 
de zăhar. Se susţine, că vinul de prune 
are un miros şi gust tare plăcut. De 
aceea n’ar strica, dacă şi economii noştri 
mai cu stare, ar face câte o încercare 
cu pregătirea aceluîa, fie şi într’o mă­
sură mai mică.
— Se va duce cum a venit, cum 
s’a dus şi astă-toamnă dela nimişoanea 
Clara din satul vecin, pe care încă a 
peţit-o.
-— Dar’ totuşi, care să fie anume pri­
cina, că nu-’ţi cade la inimă Todor? 
Spune-'mi fără sfială, spune tot, că doar* 
nu te silim noi să mergi după el, dacă 
are scăderi pe cari noi nu le ştim până 
acum.
— Scăderi are, de bună seamă are, 
căci nu de geaba nu-’mi poate fi drag 
de el. Eată scăderea cea mai mare: s’a 
urît cu gura şi cine se ureşte cu gura 
nici nu-’i vrednic să-’l îndrăgosteşti. 
D-ta nu ştii ce face cu fetele când siln- 
tem undeva. Ne coteşte şi ne loveşte
— el zice că în glumă — apoi se laudă 
cu avuţia lui ca-şi-când el ar fi căzut 
din cer. Mie nu-’mi trebue nici bogăţia, 
dar’ nici nu doresc hărnicia lui. Cu voia 
mea nu mă mărit după el,~ dar’ nici cu 
sîla nu, căci dacă d-voastră mă siliţi, 
mai curând ajung nevasta mormântului,
Ştiri economice.
Dela cam era com ercială din Bra­
şov  se face cunoscut, că ministrul de 
finanţe, a emis mai multe ordinaţiuni cu 
privire la impositole de vamă pentru 
baryt, oleu de ricinus, galbin şi verde, 
în butoaie, şi cu priviro la modificarea 
listei alfabetice tarifale referitoare la ar- 
ticli de cojocărie, lingerie: şi brânzărie.
Dela aceeaşi cameră se face cu­
noscut, că ministerul comun de răsboiu 
a escris concurs do furnisare de articole 
de îmbrăcăminte şi adjustare; direcţia 
căilor ferate: pentru furnisare de sti­
clării, cărbuni de lemn, şi articoli do îm­
brăcăminte pentru personalul căildr 
ferate.
Despre toate aceste se pot lua in- 
formaţiuni detaiate în biroul camerei.
Roada. Asupra roadei din vara 
aceasta au întrat rapoarte la ministerul 
de agricultură al Ungariei până în 20 
August c. Eată după acest raport starea 
sămănăturilor:
- Grânele şi alte spicoase au dat 
roadă îndestulitoare; îmblătitul acum 
se sfîrşeşte.
. Cucuruzul în urma ploilor ce au 
căzut, s’au îmbunătăţit este nădejde de 
bună roadă.
Legumele în grădini şi varza, sau 
înviorat frumos în urma ploilor. Roada 
lor fâgădueşte să fie mulţumitoare. Prin 
multe părţi ale Ardealului omidele au 
făcut la ,varză mari stricăciuni; astfel 
varza pe aici se va scumpi.
Inul şi cânepa -sunt în stare bună.
Otăvurile au prins putere de ploi.
Viilor le-au priit ploile din urmă. 
Strugurii sau desvoltat frumos. Fiind 
nădejde de roadă bună.
Poame vor fi puţine. Pentru poa­
mele de toamnă timpul se arată priincios.
„Reuniune rom ână de în m or­
mântare în Braşov“. »Gazeta Trans.« 
scrie : După-cum suntem informaţi, d-nii 
Vasile Stefea, Iosif Maximilian, Dr. V. 
Saftu şi C. Aiser, ca representanţi ai 
comitetelor parochiale din Braşov-Scheiu 
de pe Tocile, din Braşov-Cetate şi din 
Braşovul-vechiu au ţinut săptămâna tre-
decât a lui Todor al crâsnicului. Asta e 
vorbă scurtă, dar’ e şi ca o sută.
— Atunci nici nu . te silim — răs­
punse badea Pătruţ, care atunci întră 
în casă, de bună-seamă dela uşă ascul­
tase toate vorbele — numai te-am cer­
cat, căci doriam să ştim, dacă ne va zice 
ceva de tine se ştim în ce chip să-'i răs­
pundem. — Vă mulţumesc că-'mi faceţi pe 
voie — răspunse Florica — ştergându-’şi 
lacrămile cu mâneca cămeşii şi făcând 
o faţă vesolă.
, într’acestea timpul trecu bine, se 
apropia seara, veni clipita mult aştep­
tată şi dorită de-Florica, timpul mergerii 
la isvor.
Gândia în sine Florica: »Acum sfint 
îmbrăcată frumos, ca în zi de sărbătoare, 
de ar da Dumnezeu să mă întâlnesc ca 
Linu la isvor, să se mire de asta.
Inima îi bătea tare, un presemn 'i-se 
arăta că astăzi va vedă pe Linu.
Luă ulcioarele, plecă, dar’ nu grăbi 
cu umplutul. • (Va urma).
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cută o şedinţă în privinţa înfiinţării aici 
în Braşov, a unei »Reuniuni române de 
înmormântare« după felul, cum sunt cele 
de curând înfiinţate în Sibiiu, Orăştie 
etc. — în zilele aceste se vor pune la 
disposiţia comitetelor parochiale »liste 
de subscriere< şi se va împărţi un apel 
cătră parochieni, pe care o să-’l publicăm 
şi noi în numărul de Duminecă.
„După com asare“, poveţe practice 
despre întocmirea gospodăriei în o moşie 
comasată, de Isidor Blaga, preot în 
Lancrăm, lucrare tipărită în »Bunul 
Econom«, a apărut în broşură deosebită, 
ca ântâiul număr din »Biblioteca Bunului 
Econom«. Se capătă la noi cu preţul 
de' 20 cr. esemplarul şi 3 cr. de porto.
FNredicâ
rostită de părintele Florian Rusan, administra­
torul tractului protopresbiteral gr.-or. al Albei- 
lulie, cu prilejul sfinţirii nouelor case parochiale 
din Alba-Iulia—Maieri.
Dacă vei ave ere din {ă 
cât un grăunte de mu- 
ştariu, vei zice munteluj 
acestuia mutate de aci 
şi se va muta.— Mateiu 
cap. 14 v. 22.
Suitu-m’am iubiţilor creştini pe acest 
amvon, ca să vă vestesc bucurie, pentru- 
că de mare bucurie sûntem cuprinşi 
noi credincoşii acestei sfinte biserici 
în ziua de astăzi, în care prăsnuim 
resultatul muneei noastre cinstite ce am 
îndeplinit pentru promovarea binelui 
§i înaintarea acestei parochii.
Dar’ de unde-'mi voi începe cu­
vântul meu în aceasta zi sfântă? să 
încep cu lauda şi mulţămita ce datorim 
bunului D-zeu, pentru ajutoriul de care 
ni-a învrednicit ori să vă aduc laudă şi 
mulţumită vouă iubiţilor mei parochieni, 
pentru zelul cu care aţi conlucrat la 
înaintarea acestei paroeliii ? Face-voiu şi 
una şi alta, şi aşa înainte de toate ţie-’ţi 
aduc laudă şi mulţumită milostive Doamne, 
pentru-că. ne-ai povăţuit pe căile cele 
bune plăcute Sfinţiei Tale, pentru-că 
ni-ai încălzit inima, ca să cunoaştem şi 
cunoscând se facem cele ce servesc spre 
înaintarea acestei sfinte biserici, menită 
a lucra la fericirea vremelnică şi vec- 
nîcă a membrilor ei, -
Lăudămu-te şi te mărim deci azi 
toţi Sfinte Doamne, şi lăudându-te stri­
găm şi vom striga totdeauna »Mare eşti 
Doamne şi minunate sûnt lucrurile tale, 
şi nici un cuvânt nu este de ajuns spre 
.lauda minunilor Tale*.
După lauda şi mulţumită ce datorim 
bunului Dumnezeu vă aduc laudă şi mul­
ţumită Voue • iubiţilor mei parochieni, 
pentru jertfele cu cari aţi conlucrat la 
înaintarea acestei sfinte biserici, asigu- 
rându-ne pentru toţi timpii, ca mai cu 
succes să se lucre într’ însa la fericirea 
voastră a fiilor şi fiii fiilor voştri din 
neam în neam. -
Strămoşii voştri prin ridicarea ace. 
Btüi sfânt şi măreţ lăcaş dumnezeesc, au 
pus temelie acestei parochii, şi judecând 
din presént pentru trecut, trebue să re­
cunoaştem că mult au trebuit se alerge, 
să lucre, să ostenească şi se jertfească 
acei creştini, până ce au ridicat această 
»fantă casă lui Dumnezeu, pentru-că
au fost grele referinţele vieţii Români, 
lor, percum în toţi timpii aşa şi în 
timpul acela. Dar’ au avut credinţă şi 
prin credinţă toate le-au biruit. Dar’ Dum­
nezeu, care cercetează inimile şi ispiteşte 
rărunchii, trimise cercare şi acestei pa­
rochii. Stând această parochie 7 ani de 
zile cu un paroch neputincios şi bolnav, 
ajuns la totală miserie, bolnav trupeşte 
şi sufleteşte, fără graiu şi auz, o adevă­
rată sarcină nu numai pentru sine ci şi 
pentru parochie, poporul, care începuse 
a-’şi perde speranţa în îmbunătăţirea 
sorţii acestei parochii, a început a se 
risipi pentru-că zis este că ba te-vei pă­
storul şi se va risipi turma. Şi bătut 
de soarte a fost păstorul, şi risipitu-s’a 
turma sa.
, în  vie memorie ne este tuturor 
starea tristă în care s’a aflat această 
parochie, aşa, că se vorbea chiar de 
descompunerea ei.
Această tristă împrejurare însă n*a 
fost altceva, decât cercarea credinţei 
voastre, iubiţilor mei parochieni şi fiind­
că credinţa nu v ’a părăsit, aţi biruit, s ’a 
adeverit şi întru voi .zisa sfintei scrip­
turi, că »dacă vei ave credinţă cât un 
grăunte de mustariu, vei zice muntelui 
acestuia mută-te şi se va muta«.
Când trebuinţa era mai mare, ales 
am fost eu nevrednicul robul lui Dum­
nezeu, ca venind în mijlocul vostru 
capelan lângă neputinciosul paroch, ve­
nind ca preot tinăr, se-’mi pun slabele 
mele puteri sufle teşi şi trupeşti în ser­
viciul causei sfintei noastre biserici, ca 
să conlucrăm cu frăţească dragoste la 
ridicarea acestei parochii la nivelul ce-’i 
compete.
Ca preot tinăr, însufleţit prin pro­
fesorii mei de teologie, pusu-m’am pe 
lucru şi semenat-am sămânţa sfântă şi 
bună a sfintei evangelii, care căzând pe 
pământul roditor al inimilor voastre,'a 
crescut şi a adus roadele, la care pri­
vind, inimile noastre saltă de bucurie şi 
fericire, şi prin cari am câştigat stima 
tuturor oamenilor cari doresc înaintarea 
aşezămintelor noastre culturale şi înain­
tarea neamului nostru românesc. Prima 
noastră nisuinţă a fost, casă reparăm, 
ornăm şi adoptăm această sfântă casă 
cu toate cele de lipsă ,ca şi prin esterior 
se corespundă sfintei sale chemări, por­
nind din zisa »uită-te la un popor cum 
se roagă lui Dumnezeu şi vei şti gra­
dul lui de cultură« şi când am terminat 
cu ăsta, sărbat-8m iubileul de 100 ani 
al esistf nţei acestei sfinte biserici, cu 
demnitatea cuvenită, şi imediat ne so­
seşte ca un dar Dumnezeesc cassarea 
cimiteriilor vechi prin care împrejurare 
ajuns-am şi noi în rîndul celorlalte pa­
rochii, că vai! dureros era maicii şi ta­
tălui şi întristător fiilor şi rudeniilor 
când îşi vedeau pe iubiţii lor răposaţi 
că-'i înmormântează în apă, că nouă şi i 
numai nouă dintre toate parochiile din ; 
acest oraş, ni-a lipsit chiar şi mângăie- j 
rea de a ave un loc corăspunzător pen- j 
tru îngroparea-« morţilor. - j
Constat şi acum cu multă bucurie, I 
că şi atunci la înfiinţarea cimiterului 
celui nou aţi fost la înălţimea chemării 
voastre, jertfind peste aşteptare, cu dragă 
inimă, ca să putem face ceea-ce trebuia 
să facem.
Terminând cu aceasta, grija noastră 
a luat altă direcţiune, direcţiunea de a
crea o soarte mai fericită parochului5. 
care este şi trebue să fie sufletul paro- 
chiei, şi resultatul e îmbucurător, căci 
prin ajutorul lui Dumnezeu am ajuns 
la o însemnată îmbunătăţire prin ridi­
carea caselor parochiale, a căror sfinţire 
se va îndeplini astăzi; căci de aci încolo 
parochul îşi are cel puţin locuinţa sa,, 
are unde să-’şi plece capul seu.
Astfel am lucrat noi împreună timp* 
de 12 ani. Astfel m’am însufleţit eu prin. 
voi şi voi prin mine, iubiţilor mei paro­
chieni. Cu multă bucurie şi satisfacţie- 
sufletească îmi aduc aminte de moduil 
cum ne îmbărbătam unii pe alţii Ia 
muncă şi jertfire. Baciule Simion par'că 
numai asta să o mai văd făcută. Răs­
punsul: da numai asta şi: apoi ne* 
apucăm de alta. Baciule Culiţă, să mai 
putem numai asta să o facem; —  răs­
punsul — o facem şi asta şi ne apucăm 
de alta. Dle Furdui, oare asta putem s§ 
o facem? Cum să nu o putem face- 
O facem şi asta şi ne apucăm ş i 
de alta.
Baciule Sîrb Nicolae, dle Murăşan,. 
m’am socotit să făcem şi asta. Facem pă­
rinte şi asta şi ne apucăm şi de alta. 
Dar’ ar trebui să mă provoc la toţi 
membrii acestei mici turme binecuvân­
tată de Dumnezeu, pentru-că toţi şi cei 
bogaţi şi cei săraci aţi lucrat, obosit ş i 
jertfit, pentru-ca să ajungem la resulta- 
tele aceste îmbucurătoare, pe care le ve­
dem astăzi. Aşa că a ajuns proverbial în­
tre noi zisa : Acum numai asta să o mai 
facem, apoi ne apucăm de alta.
Astfel ne am însufleţit noi unii 
prin alţit în trecut şi astfel să ne însu­
fleţim şi în .viitor, şi Dumnezeu ne va 
ajuta, ca tot înainte să mergem spre 
calea progresului. Şi precum astăzi ne 
bucurăm când: vedem cum a alergat 
tot ce avem noi mai bun în acest oraş, 
ca să se bucure şi să prăsnuiască astăzi 
împreună cu noi, astfel ne vom bucura 
totdeauna de câte-ori le vom atrage 
atenţiunea asupra noastră prin faptele 
noastre nobile şi frumoase.
. Şi acum Preastimaţilor domni şi 
doamne* şi iubiţilor fraţi, permiteţi-’mi 
se-’mi împlinesc o datorinţă şi faţă de 
voi pentru-că aţi ostenit astăzi aci la. 
noi, ca să vă bucuraţi împreună cu noi; 
şi prin presenţa voastră să contribuiţi 
la apreciarea lucrărilor şi Ia îmbărbă­
tarea noastră. Bunul Dumnezeu să ve  
facă părtaşi de asemenea bucurii de 
care sunt cuprinşi credincioşii acestei 
sfinte biserici în ziua de astăzi, că nu 
poate fi mai mare bucurie pentru un 
om decât atunci când vede resultate dela 
cari atirnă înaintarea neamului, naţiunii 
din care face parte.
Apoi eară cătră tine mă îndrept, 
milostive Doamne, şi te rog să iei sub 
scutul teu cel sfânt naţiunea noastră, 
poporul românesc, atât de mult cercat 
în trecut Luminează-'i mintea, încăl- 
zeşte-’i inima spre biserică şi şcoală, 
prin care s’au ridicat toate popoarele 
cele mari la cultură, bunăstare, mărire 
şi nume în lume, şi ridică naţiunea ro­
mână la mărirea ce-’i compete, şi puru­
rea să fie numele tău cel sfânt lăudat 
şi binecuvântat de poporul românesc. 
Amin.
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CRONICA.
Profesori pensionaţi. Cu ziua de 
: l  Septemvrie au trecut la pensie vete­
ranii profeBori Ioan German şi Nicolae 
Popescu dela gimnasiul gr.-cat. din Blaj, 
după serviciu profesoral de 30 ani. Cu 
ocasia pensionării li-s'a conferit titlul de 
protopopi onorari.
Profesori noi la Blaj. Dr. Elie 
Dăian e numit profesor suplent la semi­
narul teologic, Emil Sabo profesor su­
plent la gimnasiu, ear’ Teodor Vandor, 
fost prof. la şcoala de meseriaşi, e nu­
mit profesor la preparandie şi la şcoala 
de fete în locul lui Dr. Ioan Ratiu, trecut la 
gimnasiu şi numit totodată prefect la 
internatul de băieţi.
N ou profesor la Braşov. La gim- 
nasiul gr.-or. din Braşov sSptSmăna tre­
cută a fost ales profesor Marcu Jantea, 
cleric absolut şi absolvent al facultăţii 
filosofice din Budapesta.
*
In m em oria răposatului Dr. N i­
colae Maier, fost protopresb. în Sălişte, 
au dăruit fondului pentru ajutorarea 
văduvelor şi orfanilor meseriaşilor ro­
mâni, administrat de »Reuniunea soda- 
îilor români din Sibiiu«: d-na MariaDr 
Maier 60 cor.; cumnatul decedatului, dl 
Victor Brote, silvicultor în Valea-rea 
{România) 30 cor. şi soţia sa d-na Dora 
Brote n. Dancăş 30 cor. In total 120 
coroane.
Starea fondului 595 coroane 81 bani.
*
Dela Reuniunea sodalilor. La 
»fondul de acuirare a unei case cu hală 
-de vânzare* pentru »Reuniunea sodalilor 
români din Sibiiu« au mai contribuit cu 
câte 20 bani următorii: Laurenţiu Cior­
dea , paroch, Sălciva-de-jos; Isaia Henteş, 
paroch, Victoria Henteş, preoteasă, Ocna- 
Sibiiului; Genadie G. Boegovici, iero- 
monach, Budapesta; Demetriu Bogoe- 
vici, preot, Bania; Nicolae Bogoevici, 
primar, Bania; Dumitru Sârbu, funcţio­
nar la »Transilvania«, Maria Serbu 
născ, Morariu, Maria Birlea n. Rotariu, 
Filip Gligor, econom, Maria Gligor n. 
Man, Iosif Goga, paroch, d-na Aurelia 
Goga n. Bratu, înv. (Răşinari); Valeriu 
Popovici, paroch, Ana Popovici n. Berz 
.^Sibiel); Valeriu Miilea, notar (Tilişca); 
Adolf Benigni, C. P , M. P., Traian Me­
ţian, prot., Efrosina Meţian n. Tipeiu, 
Eugenia Meţian jună, Sora Meţian n. 
Comşa (Zerneşti); Traian Meţian, inginer 
. (Belgia); Sergiu Medean, protopr., Elena 
Medean n. Tipeiu, Virgilia Tipeiu juna, 
Ioan Tipeiu, protopres. emer., Hortensia 
Medean jună (Sebeşul - săsesc); Ioan 
Ghibu, prof. eem., Valeriu Ghibu, abi- 
turient, Moise Lazar, as. cons., VaBile 
<Gămulea, funct. »Albina«, văd. Mana V. 
Gămulea, şi Leontin Puşcariu, funcţ. la 
»Albina«. ^
Cununie. Aurelia Roşea şi Vincenţiu
* Orăşan, teol. abs., îşi vor sărba cumima 
lor Duminecă în 9 Septemvrie n. 1900,
• în biserica gr.-or. din Fizoş-Sânpetru.
*
t  Ilariu  Negrillă. Subsemnaţii cu 
inima înfrântă şi plină de durere adu­
cem la cunoştinţa tuturor rudeniilor, ami­
cilor şi cunoscuţilor trista trecere din 
vieaţă a neuitatului tată, frate, socru şi 
moş: Ilariu Negrillă, foBt pretor, născut 
în comuna Mărgineni, care astăzi la 5 
ore seara în al 72-lea an al vieţii, după 
un morb scurt şi-a dat sufletul blana 
iîn mânile creatorului. Rămăşiţele pă­
mânteşti ale defunctului, după eăvîrşirea 
ceremoniilor funebrale conform ritului 
flr -cat. la locuinţa din strada Braşovu­
lui. Luni în 3 Septemvrie st n. la 3 
.ore după amiazi, se vor transpune spre 
înmormântare în cimiterul gr.-cat. din
loc. Fie-’i ţărîna uşoară şi memoria 
binecuvântată! Făgăraş, la 1 Septem­
vrie 1900 Bt. n. Elena Belle născ. Ne­
grillă, ca fiică, Elena Bunea, nepoată. Dă- 
nilă Negrillă, econom, frate, Alexandru 
Belle, protonotar comitatens, ca ginore.
f  Nicolae Aleman, paroch gr.-or. 
în Topărcea, a răposat Vineri, în etate de 
66 ani. înmormântarea ’i-s’a făcut Dumi­
necă. 11 deplânge soţia Elena n. Mafteiu, 
fiii Ioan, Nicolae, Iacob şi Victor, şi fraţii 
Iacob şi Măria căs. Mutu.
f  Gavriil Buzura, paroch gr.-or. 
în Poiana Blenchii, a röposat Vineri, în 
etate do 67 ani. înmormântarea ’i-s’a făcut 
Duminecă. îl deplâng fiii Petru, Maria 
căs Contiş, Ana căs. Oniga, Ioan şi Dr. 
Gavriil Buzura» sora Ana vöd. Cupşia, 
şi numöroase rudenii.
f  Paulina Bottá. Marţi, în ziua 
de Sf. Mărie mai mulţi credincioşi din 
Arad peregrinaseră la mănăstirea din 
Bodrog. între ei era şi fiica economu­
lui Ilié Botta. în re’ntoarcerea spre 
casă fetele luaseră loc toate într’o tră­
sură, vre-o treisprőzece, petrecondu-’şi 
cu cântări şi glume. Pe drumul din pă­
durea Ceala (Arad) Paulina s’a aplecat 
să sărute pe o prietenă a sa. în mo­
mentul următor însă a căzut pe spate, 
sugrumată de marama ei proprie. Ca- . 
petele maramei apucaseră la roată şi 
sucite în jurul butucului au strîns le­
gătura dela gâtul copilei. Strîngerea 
fusese aşa de puternică, încât a rupt 
fetei vertebra grumazului şi a julit pie­
lea, încât îi ţîşnea sângele din rana ver­
tebrei. *
Dăruiri. S’au făcut din partea cre­
ştinilor, cari au luat parte la Hramul 
sf. noastre biserici, care-’ l sărbăm cu 
scumpătate în fiecare an la numita săr­
bătoare : Adormiria Născătoarei de D-zeu. 
Mama noastră biserică condusă de on. 
comitet parochial a cumpărat un pământ 
bun, cu bani împrumutaţi dela banca 
»Timişana« şi creştinii văzând că are 
spese s’au îndurat după putinţă şi au 
dăruit spre acest scop următorii domni:
Stana Iarcov 4 cor.; Horeciu Nico- 
lau, Treila Surdan şi Iacob Steindler, câte
2 cor.; Dimitrie Coată, Iovu Giulvezan, 
Nicolae Coată, Floria Voicău, Floria V. 
Toaie, Floria V. Cărănianţi, Iosif Seco- 
şan, Tosa Voicău, Ştefan Iancovici, Al- 
masi Mihaiu şi I. Rerich, câte 1 cor.; 
Simion Voicău, Simion Surdan, Simion 
Birdian, Simion Vinţian, Ghiga Nistor, 
Chenta Muri, Ioţa Bechira, Ilie Baia, 
Iana Coată, Iova Giulvezan, Tosa Mol- 
dovan, Nicolae Surdan, Smith^ Iacob, 
Streber Tomlich şi Koos Mátyás, câte 
40 bani; Petru Petrumănianţ 30 bani; 
Iovan Boruţ, Ştefan Vidu, Spasa Bu- 
gariu, George Baia, Tosa Voicău Nicu, 
Petru Moroică, Ilie Stoin, Vasilie Stoin, 
Nicolae Perin, Petru Bencecan, Arsa 
Cucu şi Vörös Dezső, câte 20 bani; Trăilă 
Baia şi Alexa Martinovici, câte 10 bani. 
Afară de bani au mai dăruit şi grâu ur­
mătorii domni: Ioan Surdan 40 och e ; 
Nicolae Coată şi Ştefan Iancovici, câte 
20 oche; Iovan Coată 15 oche; Ilie Baia 
şi Moise Stoin, câte 10 oche de grâu.
Rog pe Atotputernicul Dumnezeu 
să dăruiască vieaţă lungă şi fericită ace­
stor dăruitori. — Pustiniş, 19 August 1900. 
Tosa Voicău, econom.
Subscripţie de acţii la „Oraviţana“. 
»Oraviţana, institut de credit şi eco­
nomii Bocietate pe acţii« în Oraviţa 
fixează pe 27 Octomvrie a. c. terminul 
ultim pentru subscrieri la acţiile sale 
emisiunea II. cu preţ de 132 cor., din 
cari 42 cor. se plătesc până la 27 Oo- 
tomvrie 1900, 45 cor. până la 27 Octom- 
vrie 1901 şi 45 cor. până la 27 Octom­
vrie 1902. Reaultatul favorabil al sub­
scripţiilor de până acuma, cari au întrecut 
cifra comtemplată în art. I. al prospec- 
rului emis, a îndemnat direcţiunea in­
stitutului a se folosi de disposiţia art.
VII. spre a întregi capitalul Bocial Ia 
600.000 cor. şi ridicarea fondurilor de re- 
Bervă la peste 200.000 cor.
«
Fundaţiune Hossu. Văd. protopo- 
peasă Maria Hossu a depus la consi- 
storul din Blaj 3000 coroane ca funda­
ţiune pentru biserica şi parochul din 
Murăş-Oşorhoiu în amintirea soţului ei 
Vasilie Hossu, fost protopop în Murăş- 
Oşorheiu.
Dom nişoara Maria Cioban, foată 
învăţătoare de lucru de mână la şcoala 
de fete a »Asociaţiunii« în Sibiiu, şi-a 
înaintat la comitetul »Asociaţiunii« ab- 
zicerea dela p ‘ 8 tul avut. D-şoara Cio­
ban e aleisă directoară la internatul 
şcoalei de fete din Arad.
Alegerea do învăţător gr.-or. rom­
ín Pustiniş (Öregfalu) s’a ţinut pe la în- 
ceputul lui August. Alegătorii s’ au în­
ţeles cu toţii şi au ales pe dl Iovu Giul- 
vezan de naştere din Checia-română, 
care este cualificat. Sperăm că va con­
duce corul înfiinţat de fostul învăţător 
T. Daul. — T. V.
*
Procesul ucigaşului Breşei. în 29 
Aug. s’a început înaintea curţii cu juraţi 
din Milano pertractarea procesului lui 
Breşei, ucigaşul regelui Umberto. Imensă 
mulţime do public era adunată în fata 
palatului justiţiei, din care însă numai 
puţini au putut întră în sala de pertrac­
tare. Ucigaşul a fost escortat din tem­
niţă în palat încă din preseară. La 10 
ore s’a început pertractarea, pentru care 
au sosit la Milano numeroşi străini, între 
ei 500 ziarişti. Apărător al ucigaşului 
e advocatul Merlino. înainte de înce­
perea pertractării Merlino ceruse amâ­
nare, pe motiv că primind apărarea nu­
mai în momentul ultim, nu ’ i-a fost cu 
putinţă se studieze causa. Tribunalul 
a respins cererea. Ucigaşul â  declarat 
că nu va răspunde la nici o întrebare, 
dar’ totuşi a răspuns.
Incependu-se pertractarea, s’a dat 
cetire actului de acusă, apoi au fost as­
cultaţi : ucigaşul şi 16 martori. Breşei 
a recunoscut, că s’a eserciat* în puşcare 
la ţel, anume ca te ţintească sigur asu­
pra regelui, că a puşcat de trei-ori jie la  
distanţă de trei metri, şi susţine, că n’a 
avut complici. Fasiunile martorilor n’au 
spus nimic nou. La sfirşitul pertrac­
tării ucigaşul a zis următoarele: »Osânda 
ce ’mi-o veţi dicta, mé lasă indiferent. 
Apropiata revoluţie mă va résbunac. 
Seara la 7 ore a fost enunţată sentinţa: 
robie de galere pe vieaţă, asprită prin 
carcer, perderea tuturor drepturilor ci- 
vice şi politice, şi suportarea cheltueli- 
lor procesului.
O petrecere ardelenească în  Bu­
cureşti. Marţi seara (ziua de Sf. Mărie) 
societatea » Culturala* a Românilor din 
Merchiaşa (Transilvania) aflători în Bu­
cureşti a organisat un mare bal popo­
ral în sala Dacia. Serbarea, în urma 
activităţii şi zelului ce au desfăşurat dl 
A. Creţu preşedintele acestei societăţi 
împreună cu membrii comitetului, a suc­
ces peste aşteptarea tuturor. A asistat 
un număros public şi B’a petrecut foarte 
bine până în zori de zi. Incassările B0 
urcă la 1000 lei. Scopul societăţii este 
ajutorarea elevilor lipsiţi de mijloacele 
de învăţătură şi înfiinţarea unei biblio­
teci poporale în Merchiaşa şi alte comuna 
româneşti din Transilvania.
în su răţe ii Luni au încheiat că­
sătorie în Timişoara însurăţeii Carol 
Kriitzer şi văd. Emilia Kubicska. Mi­
rele e numaide 72 ani, ear’ mireasa 
de 54.
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Visitaţiuni canonice. înâltprea- | 
sfinţia Sa metropolitul Mefian, după-cum a 
suntem informaţi, ya face visitaţiune ca- I 
nonică la Sebeşul-săsesc în 23 Septem­
vrie n. şi la Poiana (lângă Sibiiu) în 30 
Septemvrie n. *
Din Cetea, (lângă Teiuş) ne tri­
mite dl înv. Ioan Bota următoarea rec­
tificare : Referitor la ştirea apărută în 
nr. 34 al »Foii Poporului« subtitlul *Din 
Cetea* răspund următoarele: Aserţiu­
nea că »eu aş fi aşezat în zile de 
Duminecă altoii în grădina unui Jidan« 
e o minciună, ceea-ce adevereşte şi 
Hyroătoprpa adeverinţă: Prin aceasta 
subsenaîuî conscienţios adeverez cumcă 
învăţătorul I. Bota de, peste 18 ani de 
când e în Cetea ri’a aşezat nici-când al­
toii în grădina mea. Adeverez mai de­
parte că dînsul nu întră cu anii în cur­
tea mea; ba nici marfă nu cumpără din 
bolta mea. Despre ce adeverez. Cetea 
în 3 Septemvrie 1900. Steinberger David.
Adevărata stare a lucrului cu al­
toii ar f i : că eu la rugarea unei dame 
cinstite în o zi după prânz am mers şi 
’i-am oculat singurul măceş, ce-’l avea 
la fereastră, cu 2—3 ochi de trandafir 
n ob il: o simplă jucărie de 2—3 minute.
Ce mai scandal şi păcat am com is!
S’a zis mai departe că onoratei re- 
dacţiuni ’i-s’a comunicat despre mine 
»lucruri nu tocmai potrivite cu chemarea 
unui învăţător«
Ce vor mai fi şi acelea?
Am lucrat doară contra intereselor 
neamului meu, făcându-mă vânzător da s 
sânge? Au doară am lucrat cândva I 
contra şcoalei şi a bisericei noastre ? Au 
doară am negles orele do învăţământ, 
sau în zile de Dumineci şi sărbători 
n ’am cercetat regulat biserica ? Ori am 
fost osândit la temniţă pentru crime?
Au doară m'am îmbătat prin cârcî- 
mele ordinare şi prin tîrguri, precum 
presupusul ce cred că v'a informat ?
Sau am bătut ferestrile şi oameni 
pe drum cu petri, ca acela?
Au doară ca învăţător fără nici o clasă 
gimnasială, ci numai cu un an de peda- 
dagogie, n’am făcut destul prin publi­
carea celor vre-o 6 —7 broşuri tipărite 
şi vre-o 2 -3  în perspectivă de a se 
tipări ?
\ *
Ce timp v o m  ave în  Septemvrie ? 
Profeţirile lui Falb pentru luna Sep­
temvrie nu sünt tocmai îmbucurătoare; 
învăţatul* german} ne pune în prospect 
tot ploaie şi ploaie, reservându-ne nu­
mai câteva zile de timp frumos. Cu 
escepţia septemânei ultime, întreagă luna 
va fi ploioasă, cu dese tempestăţi şi cu 
temperatură rece: Tempestăţi vor fi 
deosebi în Germania, Francia şi Austria.
Tăciunari în  părţile Reghinului.
In luna trecută Reghinul-săseşc a fost 
bântuit de mai multe incendii, cari după- 
cum indică unele scrisori anonime tri­
mise căpitanului de poliţie — se par a 
fi fost opera unor tăciunari sceleraţi.
In scrisorile acelea sceleraţii ameninţau 
că tot asemenea vor face şi în Bistriţa.
In adevăr, puţin dela data acelor scri­
sori s’a u şi întâmplat în Bistriţa două 
caşuri de incendiu: unul în 25 August 
Ş\altul în 2 Septemvrie, căzând pradă flă­
cărilor patru case cu toate clădirile eco­
nomice din jurul lor. în urma acestei 
năpaste poporaţia Bistritei a fost cu­
prinsă de temere generală, şi mulţi nici 
nu mai cutezau să doarmă decât cu lu­
minările aprinse, ear’ pompierii stăteau
.noaP*e géta a pleca la stins. Stă­
pâniţi de această temere, locuitorii bi- 
striţeni văd tăciunari în fie-ce om, ale 
cărui umblete li-se par tainice. Astfel s ’a 
întâmplat, că Luni seara între orele 8—9 
vezénd locuitorii cum un om necunoscut 
trece pe_ la marginea oraşului cu mişcări 
cam limide, au crezut că e tăciunarul, şi în- 
armându-se cu furci de fer, cu săcuri şi 
ciomege au alergat după el, încât dacă 
străinul nu sărea în apă şi nu ’i-ar fi suc­
ces să se facă perdut în nişte bercuri 
de trestie, sigur cădea jertfă furiei lo­
cuitorilor — şi poate chiar nevinovat.
* ■
Epuraş scos din pântecele m am ei 
sale. Un vânător din Bistriţa puşcând 
o epuroaică şi belind’o a aflat în pânte­
cele ei un epuraş viu. Fiind cu vână­
torul şi nişte băieţi, aceştia au învălit 
epuraşul într’o frunză de curcubătă (bo­
stan) şi 'l-au dus acasă. îngrijit şi nu­
trit cu lapte, epuraşul — deşi venit pe 
lume poate prea curând şi între împreju­
rări aşa de neobicînuite — a rămas în 
vieaţă şi se desvoaltă frumuşel.
Urmările unei glum e proaste. 
Sâmbătă seara îşi petreceau mai mulţi 
inşi în birtul comunei Nyárad. în  firul 
petrecerii unul dintre ei, un anume 
Andreiu Kulcsár a agrăit pe Adam Pa- 
lencar cu cuvintele: »Ştii tu oare, Pa- 
lencar Adame, că te înşeală nevasta 
Agrăitul s’a dus acasă şi luând din cu­
lmă un topor a intrat în odaie şi ’şi-a 
ucis soţia şi amândoi copilaşii, sur- 
prinşi tustrei în somn. S’a re’n- 
tors apoi la cârcîmă, a comandat vin şi 
a închinat: »Dumnezeu sö vă trăească 
pe toţi. Şi pe tine, Andreiu Kulcsár, 
soţia mea nu me mai înşeală! a murit...« 
Celorlalţi li-a sărit îndată beţia din cap, 
ear’ Kulcsár, cel cu gluma, cuprins de 
groază abia a putut gângăvi cuvintele: 
»Dar’ eu numai am glumit, omule!« — 
Ucigaşul e arestat.
' * '
La petrecerea d in  Şinca-veehă, 
aranjată la 12 August de tinerimea stu­
dioasă din Şinca-vechiă, s’au încassat în 
total 67 fl. 50 cr., s’au spesat 43 fl. şi 
32 cr. rămânând în favorul şcoalei un 
venit curat de 24 fl. şi 18 cr. v. a. Su- 
prasolviri şi oferte marinimoase am pri­
mit dela următorii P. T. dom ni: Iuliu 
Dombradi, pretor (Şercaia) 40 cr., Vital- 
lyos Gyula, notar subst. (Şinca-veche)
2 fl. 50 cr., Francisc Schnell comerciant 
(Şercaia) 1 fl., George Herseni, student 
absolut (Herseni) 40 cr., Ioan Fetu, inv. 
(Corn ana inf). 40 cr., Cornel Langa înv. 
(Yeneţia-infer) 40 cr., Ioan Gavrilă vice- 
notar (Herseni) 40 cr., Rőzner Mihály, 
veterinar (Şercaia) 40 cr., Simsi Lazar, 
comerciant (Şinca-veche) 1 fl., Ioan Co­
lan, meseriaş (Şinca-veche) 50 cr., Tămaş 
Pop, cancelist n ot (Gomana->nf.) 40 cr., 
Sabin Grădină, comerciant (Făgăraş) 
40 cr., Dimitrie Bărbat preot (Şer- 
căiţa) 20 cr., George Bărbat, înv. pens. 
(Şercăiţa) 10 cr., Iosif Pop, meseriaş 
(Şinca-veche) 20 cr. Primească toţi aceşti 
marinimoşi domni şi pe calea aceasta 
sinceră mulţumită. Şinca-veche, la 24 
August 1900. Pentru comitetul aranja­
tor Ioan Pop, înv. dirig. cassar.
*
Constituirea Chioranei. Din Şom- 
cuta-mare primim următoarele: în  30 
1. c. Românii din Chior am avut o mare 
bucurie, căci în aceasta zi s’a făcut un 
pas imposant întru ajungerea şi împli­
nirea unei ferbinte şi de mult simţită 
dorinţă a noastră, adecă înfiinţarea 
proiectatului institut de bani »Chiorana* 
societate pe acţii. în  scopul acesta s ’ a 
ţinut adunarea constituantă a »Chiora- 
nei* la care au participat 30 acţionari, 
representând mai bine de 900 din nu­
mărul de 1000 acţii proiectate a se emite. 
Adunarea a fost presidată de dl George 
Pop de Băseşti, care a deschis’o cu o 
vorbire prea frumoasă; plină de tact 
bărbătesc şi entusiasm tineresc. După-ce 
dl Ioan Serb, prot. Şomcutei a salutat 
cu căldură pe cei adunaţi, s'a constatat 
apoi că capitalul social proiectat la 
100.000 coroane prin subscriere şi sol- 
virea ratei prime, cum şi a speselor 
de fondare — toate sünt asigurate, so­
cietatea s’a declarat constituită, primin- 
du-se — cu puţine modificări — proiec­
tul de Btatute, presentat în text româ­
nesc şi maghiar de dl Nicolau Nilvan. 
Apoi s ’ au ales cu unanimitatea voturiv 
lor secrete: în direcţiune dd. George
Pop de Băseşti, Andreiu Cosma, Ioan 
Sârbu, Nicolau Nilvan, Ioan Nistor, Ga- 
vriil Barbul, Gavriil Dragoş, Isidor B. 
Hangea, Ioan Andreica şi Teodor Blaga p 
ear’ în comitetul de revisiune dd. De- 
metriu Suciu, Dr. Vasiliu Gyurco, Ioan 
Gheţie, Dr. Teofil Dragoş şi Elia Pop.
După prânz s’a constituit direcţiu­
nea, alegându-se: preşdeinte George 
Pop de Băseşti; v.-preş. Ioan Sârbu;  
director esecutiv Nicolau Nilvan.
Tot atunci s’a constituit şi comitetul 
de revisiune alegându-’şi preş. pe dl D e - 
metriu Suciu, dir. la banca »Selăgeana«. 
De oare-ce, în sensul legei comerciale, 
înregistrarea firmei numai după aceea 
se poate înainta tribunalului competent, 
dacă după fiecare acţie vor fi solvite^ 
30°/? din valoarea ei nominală, este de< 
dorit, ca fiecare din dd. acţionari se* 
trimită cu urginţă cele 20°/, prescrise 
în prospect, acum după adunarea con­
stituantă, cel mult în 30 respective 60 
zile, la banca »Silvania« în Şimlăul-Sil- 
vaniei (Szilágyi-Somlyo).
Să grăbim cu solvirile, ca institu­
tul cât mai curând să-’şi poată începe 
activitatea, (i.) * .
Petrecerea de vară din Teaca, 
ţinută la 26 August tocmai în preseara 
plecării miliţiei ce staţionase acolo 9 zile 
în scopul manevrelor, â fost veselă pe­
trecere, ceea-ce se vedea de acolo că toţi 
oaspeţii se aflau bine, deşi părea inter­
naţională. A fost însă favorită de succes 
atât moral cât şi mai vârtos material, în­
cât peste aşteptare a dat un venit curat 
de 87 coroane 40 bani. Din care causă 
—: vin a înşira pe p. t. domnii binevoi­
tori a suprasolvi şi anume: Dózsa Endre 
(Ida-mare), deputat cercului Teaca 8 cor. 
40 bani; Dr. Eugen Bran (Teaca) 7 cor. 
60 ban i; I. Miclea (Orosfaia) 4 cor. 
Papp Zoltán, protopretor în Teaca ; Ioan 
Vescaru (Teaca); Ioan Raţiu (Filpişul- 
mic), câte 2 cor. 40 bani; Gall Gyula, 
jud. r. (Teaca); Iacob Iános, adv. (Teaca);; 
Farkas József (Teaca) câte 2 cor.; Cle­
mente Raicu, protopop (Teaca); Basil 
Bratfălean (Osniţia) câte 1 cor. 60 bani ţ 
Rusu Georgiu (Ida-mare) 1 cor. 40 bani ; 
Ember József (Teaca) 1 coroană ; MihaiL 
Moldovan, cur. bis. (Teaca) 60 bani; T eo­
dor Bogdan (Bistriţa); Dumitru Cioloca 
t (Ercea); Simion Cioloca (Logij); Victor 
Chirilă, oficer (Bistriţa); Georgiu Todo- 
ran (Monor); Bartolomeu Pop (Teaca> 
Emilian Sigmirean (Şoimuş); Octaviaa 
Mânu (Milâşel); Iulius Wsgner, farma­
cist (Teaca); N. Zofal, farmacist (Teaca) ; 
Teodor Simon, prof. (Năfăud); Szak- 
szai, jud. r. (Teaca); Junger, oficer; N. 
Adace (Monor); N. Schwemm (Teaca); 
Maria C. Popp (Sibiiu), câte 40 bani; 
Iosif Gross (Teaca) şi Mihăilă Zavoian 
(Teaca), câte 20 bani.
Tuturor acestora li-se aduce şi pe 
calea aceasta mulţumită din partea co­
mitetului aranjator.
* •
Arderea u n u i orfe lin at Duminecă 
după ameazi s’a escat foc în orfelinatul 
din Nyíregyháza, cuprinzând in flăcări 
întreg edificiul. Cu mare greutate au 
putut fi şcoşi băieţii şi aşezaţi pe la ve­
cini. Edificiul orfelinatului a fost înse 
total distrus de foc.
*
Ciumă în  Anglia. în Glasgov s’a 
importat de câteva zile ciumă prin un 
vapor venit din India. Până acum au 
fost internaţi în spital 13 bolnavi sug 
pecţi, ear’ 83 inşi sünt sub suprave 
ghiare medicală. Doi inşi au murit de 
ciumă; cadavrele lor au fost arse. Lun i 
a fost aflată moartă de ciumă o femeie 
tineră, în locuinţa sa din apropierea 
casei unde se constatase de prima-dată 
teribila boală. Trecătorilor părându-li-se 
suspectă duhoarea din jurul casei, au 
întF.aţ înlăuntru şi au aflat cadavrul fe­
meii început á se descompune. Mama 
femeii zăcea leşinată jos lângă pat
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Ungurul înţelept.
Un cărăuş Ungur de pe pustă a 
'£ub pe plată un finanţ la Seghedin. 
După-ce a ajuns în oraş, finantul ’l-a 
■oprit dinaintea unei cbbo mari şi a dis­
părut în lăuntru, fără ca bő ee mai re­
întoarcă. Ungurul îl aşteptă mai multă 
vreme cu răbdare. In sfîrşit vözénd că 
finanţul nu se mai iveşte, se căieşte la 
u n  domn, care trecea pe acolo.
— Ei dragul meu — îi zíbo acesta 
— finantul de sigur te-a înşelat, căci 
curtea asta mai are o eşire în altă uliţă, 
va fi dispărut pe acolo şi d-ta nu îţi 
mai vezi banii.
— Teremtette — rSspunse cărăuşul 
fluerând a pagubă — dacă ştam, că nu-’mi 
plăteşte, îi ceream cu doi zloţi mai mult 
decât cum ne-am tocmit.
POSTA REDACŢIUNII.
Âboneniultii 1337 în Topliţa-rom. 
-Ai număr vechiu Ia foaie, şi aşa nu ştim 
cine eşti. Te rog comunică-ţi numele, ca 
-să-'ţi putem trimite ce ai comandat.
Dlui Adam M. în Raohitova. Foaia 
abonentului Adam Stan se espedează regu­
lat. Nu poate fi altă pedecă decât numai la 
posta din Qraviţa. Căutaţi acolo.
Abonentului 4956—b. La biserică 
nu se poate căsători a,doua-oară, numai dacă 
va fi despărţită şi Ia biserică, ca până ad. — 
La o căsătorie nouă, tot cu acel bărbat, Ia 
b̂iserică nu mai trebue să se cunune, nefiind 
despărţită. — Spesele trebue să le plă­
tească cel-ce e osândit de judecătorie. In 
ori-ce cas ţineţi la biserică, căci fără de aceea 
nu este binecuvântarea lui Dumnezeu.
îPentru redacţie ţi editură responsabil: Vasile C. Osvadă. 











8 medalii de aur. 
19 medalii de argint
Fluidul lui
Marca şerpe. 
Dovedit de mult timp 
ca mijloc bun cosmetic 
(frecare) pentru întă­
rirea vinelor şi muşchi­
lor corpului omenesc.
Preţul:
Vi flacon cor. 2.—
I '■
d&'î1 iJ:wtiu i I I
8 medalii de aur.
19 medalii de argint
Kwizda.
F lu idu l turiştilor 
Folosit cu succes la în­
tăriri şi recâştigarea for­
ţelor după ture mai 
mari din partea turiştilor, 
bicicliştilor şi călăreţilor. 
Preţul :
V, flacon cor. 1.20 .
Veritabil numai cu marca de mai sus se capgti In toate farmaciile ţ i  drogueriile. 
[32] 4—15 D ep osit principa l:




















Preţul 2  cor., plus 10 bani porto. 









de oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint,
m e u
Strada Cisnădiei nr. 3. Strada Cisnădiei nr. 3.
(IUdificiul „Transilvania“ ).
Flecare obieot do aur sau de argint e esaminat şi probat din ofLoiu şi pe Secaro 
buoată se poate vedă esact proba oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe 
doi ani pentru mersul bun al oroloagelor mele. Toate comandele le efeotuaao imediat, pa 
lângă rambursă sau trimitere antiolpativâ a preţului, cu îngrijire.
Reparaturi de tot soiul se eseeută bine si constientios.
Nr- 1.
O rologiu de arg in t rem on­
toir, pentru dam e ; 30 mm. 
diametru, cu capac de argint, 
cualitate bură f l . 6 .7 5 , CU cerc 
de aur f l. 7 i5 0 , de oţ& negru 
4.v oxidat fl, 6 .50«
Nr. 2.
O rologiu anker-remon* de 
argin t, 50 mm. diametru, cu 
capac duplu, toc guiloşat ori gra­
vat, 3 capace de argint, 5 rubine, 
sorte tari, I. fină »Uraniawerk« 





Orologiu cilindru-rem . de 
argin t, 48 min. diametru, cu 
placă de cifre In email albă ori 
colorată cu toartă ovală, arătător 
de secunde, construoţie bună so* 




O rologiu cil.-rem . de argint, 
48 mm. diametru, cu capac duplu, 
în toc gravat frumos, sorte tari, 
I. fabricat fin fl. 8 .75 .
Nr. 7.
O rologiu cilindru -rem t. 
d e argin t nou, 48 mm. dia­
metru, fdciti ori gravat, în formă 
ovală, arîtător de secunde, cu 
placă de cifre albă, emailată, 
I. cualitate., fl. 4.. 50 , cu capac 
duplit fl. 5 .8 0 . Landuri de nik­
kel cu compas ori chetă 30. 40. 
.*>0, 60 cr.
Spedări cu rambursă ori pe lângă trimiterea inainte a preţului.
{Nr. 5.
Orologiu an ker-rem on. de  
a rgin t, 50 mm. diametru, capac 
duplu, 3 capace de argint, 15 ru­
bine, cn cerc de aur, fabricat fin, 
din sorte mai tar» fl. 11.50, cu 
construcţie cil.-rem. fl. 0 .5 0 .
Nrl 6.
Ololocriu de dame, rem ., de 
a u r d e  14 oarate, 30 mm. dia­
metru, capac duplu, I. cualitate, 
guiloşat ori gravat fl- 2 5 .—, In 
toc de argint fl . 11.50.
ilustrate gratis şi franco
Maree poştale din toate ţfirile în plătit.
> •
Psg. 420 F O A I A  P O P O R U L U I
Nr. 35
Licitaţie.
Se dau în aren d ă pe trei sau şese 
ani casele b ise r ice i gr.-cat. din Căl- 
v a s e r  (H idegviz) u. p. N agy-Selyk, 
cari sunt co n stru ite  pentru b irt, 
p ră v ă lie  etc. situată în mijlocul co­
munei. Comuna e curat românească 
cu peste 200 familii.
Licitaţiunea se va ţine în 10 S ep ­
te m v rie  st. n . 1900.
Doritorii să se adreseze la
O f i c i u l  p a r o c h i a l  
[309] 2—2 din Călvaser.




din familie bună se primeşte ! 
numai decât ca în v e ţă o e l în 
prăvălia  (băcănia) dlui
Daniii Radivojevits,
corner oi an t în Bozoviciu.
Băiatul va ave cost şi cuartir gratis. ;
Æ> « îi -■ ■» -■  ̂  ̂ ■
ie  ii m ii »  ii a  ii ■» ii o ii *






lucrat după o fotografie, tipărit pe carton fin 
în mărima de 24X32 cm. îl trimite francat 
pentru 30 bani.
• „Tipografia", sos. pe acţiuni
t
u
Banca generală de asigurare
„ T R A N S I L V A J N  I A
——  întemeiată la anul 1868 .1^=5=---
în  S i b i i u ,  s t r .  O i» n & < lie i  n r . 5  (ed ific iile  p ro p rii),
asigurează în cele mai avantajioase condiţii:
contra pericolului de foc şi esplosiune
ed ficii de ori-ce fel, locuinţe şi clădiri economice, magazine de mărfuri, msşine 
agricole, mobile, vestminte şi rufe, care şi vite de tot soiul, producte de câmp şi
de recoltă etc. etc.;
asupra vieţei omului :
în toate combinaţiunile conform tabelelor sale foarte variate, ca asigurări simple pe 
caşul de moarte, asigurări mixte cu termin, asigurări de copii, de zestre, rente vi gere, 
asigurări cu plătirea de doufi-ori a capitalului, şi cu poliţe libere de premii etc.
Asigurări poporale fără ce cetare medicală (sistem german). 
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvire imediată.
Fonduri de reservă şi de garanţie specială:
1 ,400.000 coroane, 
plasate în scrisuri foneiare şi în siguranţe pupilare.
Active cu finea anului 1899 : 2  m ilioane 185 'inii coroane.
Stocul asigurărilor :
Valori asigurate contra incendiului:
64  milioane coroane.
Dela întemeiere Institutul a solvit:
2,825 645 cor. 62 bani pentru daune de foc şi 2,498.042 cor. 10 bani capitale asigurate pe vieaţă, 
NI tota l: 5 ,323 .687  coroane 72 bani.
Capitale asigurate asupra vieţai : 
9 m ilioane coroane.
Oferte şi ori-ce informaţiuni se primesc prin Direcţiune în Sibiin, la agenturile 
principale în Arad, Braşov şi Timişoara, la agendele generale din Cluj şi Budapesta, precum 
şi la representanţii speciali în toate comunele mai mari.
Prospecte şi tipărituri gratuit şi franco.
[43] 5-15 Direcţiunea în Sibiiu,
str. Cisnădieinr. 5, etajul I., curtea!
Fabrică de casse.
Sa" scrisul îmi iau voie a face atent p. 
blicul meu la
cassele sigure de foc şi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine se fac casse  
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, së binevoească 
a fi ca atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
taësura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară, se nu cufunde ca alte casse  ce obvin în co­
merciu, făcute din material slab şi uşor.
în fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
os fetiră, cu preţuri ieftine) casse  şi tresort —  e pan- 
ţerate dia oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentru biserici şl comnne casse după Înţelegere cn plătire In rate.
Lista preţurilor gratis şi franco
W "  InMalare de lumină Atycèlen.
Gustav Moess,. [8] 41~
f a b r i c ă  d e  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada Poplăoli-mare Nr. 8.
Pentru tipar responsabil Iosif Marsehall.
